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__________________________________________________________________ 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa laatujärjestelmän käyttöönotto 
Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen tilapalveluyksikön talonrakennukses-
sa. Talonrakennuksen vastuualue vastaa pääasiassa Porin kaupungin omistamien 
kiinteistöjen uudis-, korjaus- ja muutostöistä. Vastuualueelle on aiemmin laadittu 
laatukäsikirja sekä sitä täydentävät toimintaohjeet, joiden pohjalta tavoitteena oli 
suorittaa kyseisen järjestelmän käyttöönotto.  
 
Ennen varsinaista käyttöönottoa haastateltiin talonrakennusinsinööriä, kaikkia 
vastuualueen työnjohtajia sekä kalustovastaavaa. Haastattelut pohjautuivat toimin-
taohjeisiin ja niissä selvitettiin sen hetkisiä toimintatapoja verrattuna laatujärjes-
telmän vaatimuksiin. Laatujärjestelmän vaatimien toimintojen käyttöasteeksi saa-
tiin talonrakennusinsinöörin vastuualueella 42 prosenttia, työnjohtajien 32 ja ka-
lustovastaavan 88 prosenttia. Tulokset kalustovastaavaa lukuun ottamatta eivät 
olleet kovin hyviä. Näiden tulosten perusteella tehtiin analyysi nykytilasta ja 
suunnitelmat käyttöönoton toteuttamista varten.  
 
Käyttöönotto aloitettiin vastuualueen työnjohtajien perehdyttämistilaisuuksilla, 
joissa käytiin läpi laatukäsikirjaa yleisesti ja toimintaohjeet yksitellen. Tilaisuuk-
sien jälkeen laatujärjestelmä pilotoitiin kahdella työmaalla ja lisäksi sen osia otet-
tiin käyttöön myös muissa työkohteissa. Vaikka järjestelmä saatiinkin otettua käy-
täntöön, ei aivan kaikkia toimintaohjeiden mukaisia toimenpiteitä vielä tehty. 
Voidaankin sanoa, että laatujärjestelmä saatiin toimimaan noin 65 prosenttisesti. 
Pilottikohteiden jälkeen laatujärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa kustannusar-
violtaan yli 50 000 euron kohteissa ja soveltuvin osin myös pienemmillä työmail-
la.   
 
Järjestelmän tullessa henkilöstölle tutuksi, sen toimintaprosentti tulee nousemaan 
ja vastuualueen henkilöstön käytännöt entistä enemmän yhtenäistymään. Laatujär-
jestelmän käytön jatkuvuuden varmistamiseksi tulee toimintaohjeet päivittää ker-
ran vuodessa, pitää viikoittain laatujärjestelmän käytön seurantapalaveri sekä jär-
jestää henkilöstölle laatuajatteluun ja laadun tuottamiseen perehdyttävä koulutus-
tilaisuus.  
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The purpose of this Bachelor’s thesis was to carry out the commissioning of the 
quality system for the City of Pori House Building Department. The department 
mainly takes care of the building, renovation and alteration work in real estates 
owned by the City of Pori. The quality manual and the operating instructions for 
the house building department have been drawn up already earlier. The aim was to 
carry out the commissioning according to these documents.  
 
Before the proper commissioning the house building engineer, all the foremen and 
the person in charge of the equipment were interviewed. The interviews were 
based on operating instructions and the current practices and methods compared 
to the quality system requirements were clarified at the interviews. The utilization 
rate of the practices required by the quality system were 42 percent in the house 
building engineer’s area of responsibility, 32 percent in the foremen’s area and 88 
percent in the area which takes care of equipment. The analysis of the present 
condition and plans for the commissioning were drawn up by using these results.   
 
The commissioning was started by an introductory briefing for the foremen where 
the quality manual and operating instructions were looked through. After these 
briefings the quality system was tested on two building sites and some parts of it 
were also introduced in other projects. Although the quality system was commis-
sioned, all operations based on operating instructions were not done yet. It can be 
stated that the quality system worked 65 percent on pilot building sites. After the 
piloting this quality system will be commissioned on every building site exceed-
ing 50 000 euros in worth and partly also in minor projects. 
 
The functionality will rise and the practices of the personnel in the department 
will become united when the personnel gets acquainted with the quality system. 
To secure the continuity of the quality system the operation instructions must be 
updated annually, follow up meetings must be held weekly and an introductory 
briefing of quality thinking and quality production arranged for the personnel.   
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1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tilaajan esittely 
 
Tämän opinnäytetyön tilaajana toimii Porin kaupungin Teknisen palvelukeskuk-
sen Tilapalveluyksikön Talonrakennuksen vastuualue. Tekninen palvelukeskus 
jakaantuu aluetekniikan ja tilapalvelun yksiköihin. Tilapalveluyksikköön puoles-
taan kuuluvat talonrakennuksen, talonsuunnittelun, satamarakennuksen, siivous-
toimen, rakennuttamisen, isännöinnin ja kiinteistönhoidon vastuualueet.  
 
Talonrakennuksen toimenkuvaan kuuluvat omana työnä tehtävät uudis-, muutos- 
ja korjaustyöt mukaan lukien LVI- ja sähkötyöt sekä aliurakoitsijoiden valvonta. 
Töiden tilaajana toimii pääasiassa tilapalveluyksikkö, eli työkohteet ovat kaupun-
gin omistamia kiinteistöjä.  
 
Talonrakennuksen vastuualueen vakituinen henkilöstö: 
• talonrakennusinsinööri 
• kaksi kustannuslaskijaa 
• hankintahenkilö (osa-aikainen) 
• viisi rakennusmestaria (joista yksi osa-aikainen)  
• toimistonhoitaja 
• laskuttaja 
• laskujen käsittelijä 
• palkanlaskija 
• 18 kirvesmiestä 
• kaksi muuraria 
• laattamies 
• neljä puuseppää 
• kaksi maalaria 
• viisi siistijää 
• kaksi varasto-/kuljetushenkilöä  
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LVIS-tiimi: 
• putkityönjohtaja 
• 11 putkiasentajaa 
• kaksi sähkötyönjohtajaa 
• 11 sähköasentajaa 
• LVIS-tiimin toimistotyöntekijä 
 
Vakituisen henkilöstön lisäksi talonrakennuksessa työskentelee tällä hetkellä mää-
räaikainen kustannuslaskija. Tarvittaessa palkataan työntekijöitä määräaikaisiin 
työsuhteisiin.   
 
 
1.2 Taustaa 
 
Opinnäytetyön tullessa ajankohtaiseksi keväällä 2006 aloimme miettiä mahdolli-
suutta parityön tekemiseen. Päätimme kumpikin tiedustella mahdollista aihetta 
tulevasta kesätyöpaikasta. Jenni Pitkäsen työnantajalla ei ollut tarjota sopivaa ai-
hetta. Heidi Haaviston tuleva kesätyöpaikka oli Porin kaupungin teknisen palve-
lukeskuksen rakennusyksikön talonrakennuksen vastuualue, josta aihe löytyi mel-
ko vaivatta. Tehtävänämme olisi suorittaa talonrakennuksen laatujärjestelmän 
käyttöönotto. Kypsyttelimme aihetta ajatuksissamme toukokuusta syyskuuhun, 
jolloin varsinainen päätös työn aloittamisesta syntyi.    
 
Laatujärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana.  
Keväällä 2004 silloinen talonrakennusinsinööri Kimmo Korkiamäki laati aihee-
seen liittyen laatukäsikirjan, jota täydentävät Kirsi Siirosen reilua vuotta myö-
hemmin opinnäytetyönään tekemät toimintaohjeet. Yhdessä nämä asiakirjat muo-
dostavat siis talonrakennuksen vastuualueen laatujärjestelmän. Asiakirjat oli laa-
dittava, jotta laatuajattelu ja laatujärjestelmän käyttöönotto ylipäätään olisi organi-
saatiossa mahdollista. Järjestelmän valmistuttua oli tarkoitus suorittaa käyttöönot-
to, mutta resurssien puutteen vuoksi se viivästyi. Toisaalta myös johtoportaan 
haluttomuus laatujärjestelmän käyttöönottoa kohtaan on saattanut olla viivästyttä-
vä tekijä. Niinpä opinnäytetyön aihetta tiedustellessamme talonrakennusinsinööri 
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Markku Koppelomäki ehdotti meille, jos toteuttaisimme käyttöönoton.  
 
Talonrakennuksen vastuualueella on havaittu olevan useita ongelmia, jotka vaike-
uttavat organisaation toimintaa. Laatujärjestelmän käyttöönoton avulla pyritään 
pääsemään eroon näistä ongelmista ja selkeyttämään toimintatapoja. Tällä hetkellä 
mestarit toimivat kukin melko eri tavalla, mutta järjestelmän käyttöönoton toivo-
taan yhtenäistävän heidän toimintaansa. Aikatauluissa ja kustannusarvioissa py-
syminen tuottaa usein ongelmia, mikä osaltaan heikentää talonrakennuksen vas-
tuualueen kilpailukykyä yksityisiin rakennusliikkeisiin nähden. Laatujärjestelmä 
puuttuu näihin seikkoihin, jolloin ongelmatilanteet toivottavasti vähenevät.  
 
 
 
2 TYÖN TAVOITE 
 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on suorittaa laatujärjestelmän käyttöönotto Po-
rin kaupungin teknisen palvelukeskuksen rakennusyksikön talonrakennuksen vas-
tuualueella. Käyttöönoton pilottikohteina toimivat Porin pääterveysaseman (PTA) 
C-rakennuksen 1. kerroksen peruskorjaustyömaa sekä Porin Veden Luotsinmäen 
puhdistamon toimistotilojen muutos- ja laajennustyömaa, joilla laatujärjestelmää 
aletaan soveltaa käytäntöön. Pilotoinnin jälkeen järjestelmä on tarkoitus ottaa so-
veltuvin osin käyttöön kaikilla vastuualueen työmailla.  
 
 
 
3 LAATU 
 
 
3.1 Laadun määritelmä 
 
Käsitteenä laatu on ymmärrettävissä monella eri tavalla. Yksi vanhimmista, mutta 
edelleenkin toimiva näkökulma laatuun on virheettömyys. Virheetön laatu ilmiönä 
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kuvaa suunnitelman ja lopputuloksen välistä suhdetta. (Lillrank 1998, 29). Laatu-
tekniikalla parannetaan toimitteen laatua poistamalla virheiden aiheuttajia ja 
suunnittelemalla prosesseja sellaisiksi, ettei virheitä pääse syntymään (Lillrank 
1998, 125).  
 
Yleisesti laadulla ymmärretään yrityksen laaja-alaista kehittämistä, asiakkaan tar-
peiden täyttymistä yrityksen kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja kannattaval-
la tavalla sekä toisaalta myös pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn säilyttämistä ja 
kasvattamista (Lecklin 1997, 23; Silén 1998, 13). Kilpailijoiden toiminta, inno-
vaatiot sekä markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat tilanteita, joiden 
seurauksena laadulle asetetaan uudenlaisia vaatimuksia. Laatuun siis liitetään tar-
ve suoritustason jatkuvaan parantamiseen niin nopeasti kun kehitys sen sallii. 
(Lecklin 1997, 23) 
 
Laatuun liitetään myös termi laatufilosofia (Kuva 1), jolla tarkoitetaan systemaat-
tista ajatustyötä, jonka tuloksena syntyy jollekin määrätylle toimitteelle muun 
muassa sen määritelmä sekä laatutavoitteet. Laatu ei kuitenkaan ole yleisfilosofee-
rausta vaan se liitetään aina johonkin tuotteeseen, markkinatilanteeseen tai palve-
lun asiakkaaseen. Laatua ei synny ilman näihin tekijöihin liittyvää osaamista.  
(Lillrank 1998, 6–7)  
 
Kuva 1. Laadun lumiukko. (Lillrank 1998, 7) 
 
 
 
Tuote-, tekniikka- ja 
asiakaskohtainen 
osaaminen 
Laatu- 
filosofia 
Laatujoh-
taminen 
Laatu-
tekniikka 
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3.2 Laatu rakentamisessa 
 
3.2.1 Rakentamisen laadun osatekijät 
 
Rakentamisen laatu voidaan jakaa toiminnan eli rakentamisprosessin laatuun ja 
tuotteen eli rakennuksen laatuun (Kuva 2). Rakentamisprosessin laatu muodostuu 
johtamisen laadun, informaation laadun sekä yhteistyön laadun kautta. Laatujoh-
tamisen avulla pyritään pienentämään laatupoikkeamia sekä varmistamaan eri 
osapuolten toiminnan ja valmiin rakennuksen laatu. (Kankainen & Junnonen 
2001, 25–26) 
 
Rakennuksen laatu koostuu monivaiheisen prosessin ja eri osapuolten työn loppu-
tuloksena. Rakennusprosessiin liittyvät oleellisimmat osapuolet ovat käyttäjät, 
omistaja, suunnittelijat, rakennuttaja, materiaalin valmistajat, urakoitsijat ja viran-
omaiset. Rakennusprosessin laadun muodostumisen kannalta oleellista on proses-
sin aikana syntyvän tiedon välittyminen eri osapuolten kesken. Osapuolten väliset 
rajapinnat heikentävät tiedonkulkua jolloin tiedon sisältö saattaa muuttua.  
(Kankainen & Junnonen 2001, 27–28)  
 
Rakennusta pidetään laadukkaana, kun se täyttää käytettävyydelle ja koettavuu-
delle asetetut vaatimukset. Käytettävyysominaisuudet jakaantuvat edelleen raken-
nuksen toiminnallisiin ja teknisiin ominaisuuksiin. Niiden vaatimukset kohdistu-
vat sisätilojen ja ulkoalueiden rakennusosiin ja materiaaleihin, teknisiin järjestel-
miin sekä viimeistely- ja varustetasoon. Koettavuus vastaavasti jakaantuu virik-
keellisyyteen, orientoitavuuteen sekä rakennuksen ja ympäristön väliseen suhtee-
seen. Koettavuuden ominaisuuksien kohteina ovat ulkotilat ja lähiympäristö, ra-
kennettu ja luonnonympäristö, sisätilat ja niiden laatutaso sekä yksityiskohdat.  
(Kankainen & Junnonen 2001, 25–27) 
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Kuva 2. Rakentamisen laadun osatekijät ja rakennuksen laadun muodostuminen.  
              (Kankainen & Junnonen 2001, 26) 
 
 
3.2.2 Rakentamisen laatu käytännössä 
 
Rakennusalalla käsitys laadusta on kapea ja pitkälti sidoksissa standardeihin ja 
normeihin. Mikäli ne täyttyvät, myös laadun uskotaan olevan kunnossa. Laadun 
strateginen ajattelu on suuntautunut pääosin konkreettisen rakentamisen urak-
kanormien täyttämiseen, viranomaisvalvontaan sopeutumiseen sekä tuotannollisen 
tehokkuuden lisäämiseen. (Silén 1998, 116–117) 
 
Rakennusalalla laatu on yhtä kuin hinta, joka ymmärretään esimerkiksi pintojen 
laaduksi eikä kokonaislaaduksi. Kustannuskeskeisyyden rinnalle pitäisi luoda laa-
dun tekemiseen liittyvät pelisäännöt ja laatuun liittyvä ammattiylpeys tulisi uudel-
leen nostaa arvoonsa. Alaa voidaan pitää sisäänpäin kääntyneenä, minkä vuoksi 
urakkakilpailujen ehdot täytetään minimitasoisesti kustannuksia karsimalla. Alan 
työntekijöiden osaamisen tason hyödyntämistä voitaisiin selkeästi lisätä, sillä ny-
kyään rakentaminen nähdään vain teollisena prosessina, jolloin kustannustehok-
kuus ja sarjatuotanto määrittävät alan menestyjät. (Silén 1998, 116–118) 
 
Rakennusprosessin laatu 
Rakennuksen laatu 
Koettavuus 
– orientoitavuus 
– virikkeisyys 
– suhde ympäristöön 
Käytettävyys 
– tekninen laatu 
– toiminnallinen laatu 
Suunnittelu 
 
Rakennuttaminen 
 
Tuotanto 
Johtaminen 
 
Informaatio 
 
Yhteistyö 
Materiaalien ja rakennustarvikkeiden 
valmistusprosessin laatu 
Materiaalien ja rakennustarvikkeiden 
ja järjestelmien laatu 
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Laatujärjestelmien avulla pyritään saamaan kiinni systemaattisesta laadun tekemi-
sestä, mutta laatujärjestelmät eivät ota riittävästi huomioon rakentamisen verkos-
tomaisuutta ja eri toimijaryhmien osuutta rakentamisprosessissa. Rakennus- ja 
korjaushankkeiden vajavainen osapuolikohtainen laadunvarmistus ei riitä tuotta-
maan kuin välttävää laatua arvioitaessa rakentamista kokonaisuutena.  
(Silén 1998, 118–119) 
 
 
3.2.3 Laatu Porin kaupungin talonrakennuksen vastuualueella 
 
Talonrakennuksen vastuualueella laatu käsitetään lähinnä tuotteen laatuna, eli 
laatua ei nähdä koko toimintaan liittyvänä tekijänä. Tuotteella tarkoitetaan tehdyn 
työn lopputulosta, eli esimerkiksi muurattua tiiliseinää tai remontoitua koululuok-
kaa. Toiminnan laadussa sen sijaan olisi paljon parannettavaa. Haluttuun lopputu-
lokseen kyllä päästään, mutta keinot sen saavuttamiseksi eivät aina ole parhaita 
mahdollisia. Työntekijöiden työmotivaatio on ajoittain heikkoa, minkä vuoksi 
aikataulut eivät pidä ja kustannuksissa lipsutaan. Työn tekeminen on tehotonta ja 
töitä tehdään mukavuusjärjestyksessä, eli ns. ikävät työt jätetään viimeiseksi. Näi-
den tekijöiden vuoksi kokonaislaatu kärsii.    
 
 
 
4 LAATUJOHTAMINEN 
 
 
Nykyisten laatujohtamismallien juuret ulottuvat 1930- luvun tilastolliseen laadun-
valvontaan Englannissa ja Yhdysvalloissa. Laatujohtamisen kehitystyö on tapah-
tunut kuitenkin pitkälti toisen maailmansodan jälkeen Japanissa. (Silén 1998, 38) 
Käsite laatujohtaminen voidaan määritellä usealla eri tavalla, mutta yhteistä kai-
kille näkökulmille on asiakaskeskeisyys ja koko organisaation sitoutuminen laatu-
ajatteluun ja – toimintaan. Kirjassaan Kankainen ja Junnonen (2001, 11) toteavat 
laatujohtamisen perustuvan oletukseen, että laatu on ilmaista, mutta sen sijaan 
virheiden korjaaminen maksaa. Laatujohtamisessa yrityksen sisäiset ja ulkoiset 
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laatuasiat yhdistetään sekä luodaan toimintatavat tuotteiden parantamiseksi, asi-
akkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden lisäämiseksi, kustannusten alentami-
seksi sekä yrityksen taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Laatujohtamisen ensi-
sijainen tavoite on parantaa johtamisen laatua laadunjohtamisen sijaan. (Kankai-
nen & Junnonen 2001, 10–11) 
 
Laatujohtaminen on suomennos englannin kielen sanoista Total Quality Manage-
ment, joista yleisemmin käytetään lyhennettä TQM. Total Quality viittaa siihen, 
että kaikki organisaation jäsenet pyritään saamaan mukaan laadun kehittämiseen. 
Toisaalta käsiteyhdistelmä viittaa laadun kokonaisvaltaisuuteen, pyrkimykseen 
kehittää organisaatiossa laatua kaikissa ilmenemismuodoissaan eli palvelun laatu-
na, työyhteisön laatuna, prosessin laatuna sekä työympäristön laatuna. Manage-
ment taas kuvaa johtamismallia, joka korostaa johdon sitoutumisen keskeisyyttä. 
Johdon hyväksyntä laadun kehittämiselle ei riitä, vaan tarvitaan johdon omaa 
osallistumista ja aktiivisuutta sekä johtamismenetelmien muokkaamista laadunke-
hittämisen tueksi. Laatujohtaminen on prosessi, joka korostaa tietoista pyrkimystä 
laadulliseen virheettömyyteen organisaation kaikissa toiminnoissa (Kuva 3). Li-
säksi se tähtää asiakkaiden toiveiden täyttämiseen tekemällä oikeat asiat oikein 
ensimmäisellä kerralla. Se on johtamisen filosofia, joka pyrkii saamaan käytössä 
olevista mahdollisuuksista ja resursseista parhaan hyödyn jatkuvalla kehittämis-
työllä. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 27–28) 
     
 
 
Kuva 3. Laatujohtamisen keinot. (Kankainen & Junnonen 2001, 11) 
LAATUJOHTAMINEN 
Toiminta- ja ohjaus-
järjestelmät, esim. 
laatujärjestelmät 
Tuotannon kehittä-
minen 
Laatutekniikat ja -
työkalut 
Henkilöstön kehittä-
minen ja henkilöstö-
johtaminen 
Ongelmien analy-
sointi ja kehittämis-
kohteiden selvitys, 
esim. laatupalkinnot 
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Yhteenvetona voidaan siis todeta laatujohtamisessa korostuvan seuraavat asiat: 
• Laatu on organisaation keskeinen menestystekijä 
- taloudelliseen tulokseen päästään laadun kautta 
- laatu otetaan huomioon kaikissa toimintaprosesseissa  
• Asiakkaan tarpeiden huomioiminen 
- asiakkaan tarpeet on selvitettävä ja heiltä saatu palaute hyödynnet-
tävä oman toiminnan kehittämiseksi 
• Jokaisen työpanos on ratkaisevaa hyvää laatua tuotettaessa 
- seuraavan tehtävän suorittaja on edellisen asiakas 
- laatu ei synny toisten tarkastusten tuloksena, vaan tekemällä asiat 
kerralla oikein 
• Johdon panos on merkittävä laadun aikaansaamisessa 
- laadulle on asetettava tavoitteet 
- ihmisiä on autettava tekemään työnsä hyvin ja entistä paremmin 
• Laatu edellyttää sekä jatkuvaa kehittämistä että laadun ylläpitämistä 
- pysyvänä päämääränä on jatkuva tuotteiden, järjestelmien ja toi-
mintatapojen parantaminen 
- henkilöstölle on luotava yhä parempia valmiuksia 
(Kankainen & Junnonen 2001, 11–12)  
 
 
4.1 Laadunvarmistus 
 
Laadunvarmistuksella tarkoitetaan laadun rakentamista tuotteen sisälle jo etukä-
teen. Se pyrkii varmistamaan, että organisaation tuottamat palvelut täyttävät asi-
akkaiden odotukset ja tarpeet. Sen avulla pyritään järjestelmällisesti paikantamaan 
laadullisten ongelmien syitä. (Lumijärvi & Jylhäsaari 1999, 31) 
 
Laadunvarmistus sisältää kaikki järjestelmälliset ja suunnitellut toimenpiteet, jot-
ka ovat tarpeen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, että tuote täyttää asetetut 
laatuvaatimukset. Laadunvarmistuksen tavoitteena on myös varmistaa, että hank-
keen laatuvaatimukset ja muu informaatio kulkevat moitteettomasti ja systemaat-
tisesti eri osapuolten välillä. Kun laadunvarmistus toimii oikein osapuolten velvol-
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lisuudet ja vastuut ovat selvät ja selkeät sekä tehdyt päätökset arkistoituvat järjes-
telmällisesti palvelemaan korjaavaa toimintaa. Laadunvarmistukseen liittyy myös 
laaduntarkastus eli laadun mittaamista ja vertaamista sovittuihin tai asetettuihin 
vaatimuksiin. Laadunvarmistus voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen laadunvar-
mistukseen. Ulkoisella laadunvarmistuksella annetaan varmuus laatujärjestelmän 
mukaisesta toiminnasta asiakkaille, kun taas sisäisellä laadunvarmistuksella var-
muus annetaan yrityksen omalle johdolle. (Kankainen & Junnonen 2001, 36) 
 
Yhtenä osana laadunvarmistusta on raportointi. Sen avulla dokumentoidaan hy-
viksi koetut menettelytavat sekä tunnistetaan laaturiskejä sisältävät työt ja voidaan 
käynnistää virheiden aiheuttamissyiden selvittäminen, jotta tulevaisuudessa voi-
taisiin välttää virheelliset suoritukset. (Kankainen & Junnonen 2001, 38)  
 
 
4.2 Laatujärjestelmä 
 
Laatujärjestelmä on laadun kehittämisen työkalu, jolla tarkoitetaan laadun aikaan-
saamiseksi käytössä olevia organisaation osia, vastuunjakoa, proseduureja, pro-
sesseja ja resursseja. Laatujärjestelmän kehittämisellä tarkoitetaan sitä, että orga-
nisaation keskeisten toimien ja prosessien parhaat tunnetut suoritustavat standar-
doidaan, kuvataan systemaattisesti ja toimitaan niiden mukaan. Tällä tavalla asia-
kas voi varmistua organisaation laaduntuottokyvystä. (Lillrank 1998, 132–133). 
Laatujärjestelmästä käytetään myös nimitystä toimintajärjestelmä, koska sen on 
todettu kuvaavan paremmin kyseisen järjestelmän sisältöä. Esimerkiksi Skanskas-
sa on 2000-luvun alkupuolelta asti käytetty laatujärjestelmästä nimitystä toiminta-
järjestelmä (Sundelin, luento 5.2.2007).   
 
 
4.2.1 Laatujärjestelmän rakenne 
 
Laatujärjestelmän rakenteesta ei ole olemassa standardiohjetta, mutta yleensä käy-
tetään useampitasoista mallia (Lecklin 1997, 35). Perinteisessä mallissa laatujär-
jestelmän muodostavat laatukäsikirja, menettely- ja toimintaohjeet sekä viiteai-
neisto (Kankainen & Junnonen 2001, 17).   
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Laatukäsikirja on dokumentti, joka sisältää yrityksen lyhyen esittelyn, keskeiset 
arvot, laatuun liittyvät strategiat ja laatupolitiikan (Lecklin 1997, 36). Laatukäsi-
kirja on tarkoitettu yrityksen sisäisen käytön lisäksi myös yrityksen asiakkaille 
(Siironen 2005, 25). Laadittaessa laatukäsikirjaa lähtökohtana ovat yrityksen omat 
tarpeet. Rakenne ja sisältö tulee sovittaa mahdollisimman hyvin niitä palveleviksi. 
Hyvä laatukäsikirja on selkeä, käyttökelpoinen ja toimii käytännön apuvälineenä 
toimintaan perehdyttämisessä ja työn suorittamisessa. (Lecklin 1997, 38)  
 
Menettelyohjeissa kuvataan toiminnot kertomalla kuka tekee, mitä ja milloin. 
Menettelyohjeita tarkentavat toimintaohjeet, jotka muodostavat laatujärjestelmän 
pääosan. Toimintaohjeiden tarkoituksena on suunnitellun laadun ylläpito ja jatku-
va kehittäminen.  Niitä voidaan luonnehtia pysyväksi suunnitelmaksi siitä, miten 
toimimalla virheet vältetään tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa tai palve-
lujen tuottamisessa. Tehtävät rutinoidaan niin, ettei samankaltaisten tehtävien suo-
rittamista tarvitse joka kerta suunnitella uudelleen. Toimintaohjeissa kuvataan 
tuotteen valmistusprosessin osaan liittyvät vaiheet, vaiheen virheettömyydestä 
vastuussa olevat henkilöt sekä viittaukset työohjeisiin ja muuhun viiteaineistoon.  
(Kankainen & Junnonen 2001, 18) 
 
Viiteaineisto jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen viiteaineistoon. Sisäiseen viiteai-
neistoon kuuluvat muun muassa tekniset työohjeet, laadunvarmistuksessa ja val-
vonnassa käytettävien lomakkeiden mallit, laatutiedostot ja yrityskohtaiset rekiste-
rit. Ulkoiseen aineistoon puolestaan kuuluvat lait, määräykset ja ammattikirjalli-
suus. (Kankainen & Junnonen 2001, 18) 
 
 
4.2.2 Laatujärjestelmän tarkoitus ja tavoitteet 
 
Laatujärjestelmässä kuvataan organisaatiossa yhteisesti noudatettavat pelisäännöt, 
parhaat menettelytavat sekä miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. 
Laatujärjestelmän luonnetta kuvaa hyvin siitä yleisesti käytetty nimitys toiminta-
järjestelmä. Järjestelmän käytön varsinainen tavoite on varmistaa tuotteiden vaa-
timusten mukaisten ominaisuuksien jatkuva toistettavuus ja lisätä asiakkaiden 
luottamusta yritykseen. Laatujärjestelmän tehtävä on olla yrityksessä yhdistävä 
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elementti johdon, työntekijöiden ja työmenetelmien välillä. Toimiva laatujärjes-
telmä kattaa kokonaisvaltaisesti yrityksen toiminnot ja pystyy tuottamaan tietoa, 
jota tarvitaan laadun kehittämisessä. (Kankainen & Junnonen 2001, 15–16) 
 
Laatujärjestelmän tavoitteet ovat yrityskohtaisia ja tilanteesta riippuvia. Järjestel-
mästä ei kuitenkaan pidä tehdä erillistä eikä liian raskasta, jolloin se helposti jää 
käytännölle vieraaksi. Tavoitteita asetettaessa järjestelmällisyyden etua ei pidä 
hukata liiallisiin yksityiskohtiin. Laatujärjestelmän tavoitteina voivat olla esimer-
kiksi: 
• saada järjestelmällisyyttä toiminnan valvontaan ja ohjaukseen 
• asiakastyytyväisyyden varmistaminen 
• tuotteiden, palvelujen ja prosessien korkean ja tasaisen laadun varmista-
minen 
• työn tuottavuuden parantaminen 
• henkilöstön koulutuksen ja työnohjauksen tukeminen 
• yhtenäisen käytännön luominen 
• hyväksyttyjen menettelytapojen dokumentointi 
• johdon apuvälineenä toimiminen 
(Lecklin 1997, 35)  
 
 
4.2.3 Laatujärjestelmä Porin kaupungin talonrakennuksen vastuualueella 
 
Talonrakennuksen vastuualueelle on laadittu laatujärjestelmä, joka sisältää laatu-
käsikirjan ja sitä täydentävät toimintaohjeet. Laatukäsikirjassa määritellään laatu-
politiikka, laatujärjestelmän menettelyt sekä kuvaukset kaikkien organisaatiossa 
laatuun vaikuttavien henkilöiden vastuista, valtuuksista ja keskinäisistä suhteista 
(Korkiamäki 2004, 1). Menettely- ja toimintaohjeet tarkentavat laatukäsikirjaa ja 
niissä eritellään tarkemmin vastuuhenkilöt eri tehtäville. Lisäksi toimintaohjeissa 
määritellään tarkasti ne tehtävät, joita laatujärjestelmän käyttäminen ja ylläpito 
vaatii.  
 
Laatujärjestelmän tavoitteena on tehdä talonrakennuksen vastuualueesta parempi 
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ja luotettavampi sopimuskumppani sekä tehokas, oikeahintainen ja aikataulujen 
mukaan toimiva kaupungin organisaation vastuualue. Tavoitteena on toiminnan 
laadun parantaminen pyrkimällä jatkuvasti virheettömämpään ja tehokkaampaan 
suoritukseen. Vastuualue pyrkii kaikessa toiminnassaan toteuttamaan asiakkait-
tensa asettamat sitoumukset ja tavoitteet sillä tasolla kun Porin kaupungin koko-
naisetu parhaiten edellyttää. (Korkiamäki 2004, 1).  
 
Vertailuna talonrakennuksen laatujärjestelmän tavoitteisiin Skanska Vuorenpään 
organisaatiossa toimintajärjestelmän tavoitteiksi on määritelty asiakastyytyväi-
syys, riskien hallinta, toteutuskustannusten aleneminen ja tuottavuuden paranemi-
nen, toiminnan ja tuotteiden laadun paraneminen, kohteiden luovuttaminen vir-
heettöminä ja aikataulussa sekä turvallisuus- ja ympäristöasioista huolehtiminen. 
(Sundelin, luento 5.2.2007) 
 
Laatujärjestelmän käyttöönotolla on tarkoitus yhtenäistää henkilöstön toimintata-
poja, tehostaa työnaikaista seurantaa ja dokumentointia sekä olla yhdistävä ele-
mentti johdon ja työntekijöiden välillä. Lisäksi järjestelmä selkeyttää toimintaa, 
koska ohjeissa määritellään kunkin urakkaan liittyvät tehtävät, vastuut ja velvolli-
suudet.   
 
Laatujärjestelmä on yksi talonrakennuksen tulospalkkiojärjestelmän mittareista ja 
sen noudattamista tarkastellaan urakkahinnaltaan yli 50 000 euron kohteista. Niis-
sä tulee toimia talonrakennuksessa tehdyn laatujärjestelmän edellyttämällä tavalla 
hankkeen kaikissa toteutusvaiheissa. Laatujärjestelmä toteutuessaan kattaa noin 
kolmasosan tulospalkkion määrästä. Muut tulospalkkiojärjestelmän mittarit ovat 
hankkeiden aikataulussa pysyminen sekä hankintatoimen ja logistiikan kehittä-
missuunnitelman laadinta ja käyttöönotto. (Tulospalkkiojärjestelmä 2007). Tekni-
sen palvelukeskuksen tavoitteena on tulospalkkiojärjestelmän avulla sitouttaa 
henkilökuntaa töiden tavoitteisiin, motivoida tuloksellisuuteen sekä korostaa asia-
kasnäkökulman merkitystä. Jokaiselle vastuualueelle on täten laadittu omat perus-
teet tulospalkkion määräytymiselle. (Tulospalkkiojärjestelmä 2006). Tulospalkkio 
on euromäärältään suhteessa palkkaan loppujen lopuksi kuitenkin niin pieni, ettei 
se juurikaan motivoi muuttamaan totuttuja toimintatapoja.  
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5 SUORITUSMENETELMÄT 
 
 
Aluksi perehdymme Kimmo Korkiamäen tekemään laatukäsikirjaan ja Kirsi Sii-
roseen laatimiin käsikirjaa täydentäviin toimintaohjeisiin. Tällä tavoin saamme 
käsityksen laatujärjestelmästä sekä lähtökohdat työn etenemiselle. Työn alkuvai-
heessa perehdytämme talonrakennusinsinöörin avustuksella työnjohdon sekä han-
kinta- ja toimistohenkilöstön laatukäsikirjaan, toimintaohjeisiin ja niiden käyt-
töön. Perehdyttäminen tapahtuu työnjohtopalaverien yhteydessä, jolloin toiminta-
ohjeet käydään yksityiskohtaisesti läpi.  
 
Haastattelemme talonrakennuksen vastuualueen henkilöstöä selvittääksemme or-
ganisaation nykyisiä toimintatapoja. Haastattelujen kysymykset pohjautuvat toi-
mintaohjeisiin. Jaottelemme toimintaohjeet talonrakennusinsinööriä, työmaames-
tareita sekä kuljetus- ja kalustovastaavaa koskeviksi. Haastattelemme aina vain 
yhtä henkilöä kerrallaan, tällöin saamme varmasti kaikkien mielipiteet esille sekä 
realistisemman kuvan jokaisen toimintatavoista. Teemme haastatteluista yhteen-
vedon, johon kokoamme pääpiirteittäin selvittämämme asiat.  
 
Tutustumme laatuajattelua koskevaan kirjallisuuteen ja aineiston pohjalta koko-
amme työmme teoriaosuuden.  
 
Saadaksemme kokonaisvaltaisemman käsityksen laatujärjestelmän tarpeellisuu-
desta ja toimivuudesta käytämme työssämme vertailupohjana osia Skanska Vuo-
renpään toimintajärjestelmästä.  
 
Koekäytämme järjestelmää joiltain osin muutamalla sopivalla työmaalla ennen 
varsinaista käyttöönottoa. Testaamme koekäytön aikana toimintaohjeiden sovel-
tuvuutta käytäntöön ja sen ansiosta saamme tietoa mahdollisista järjestelmässä 
olevista puutteista ja virheistä. Kyseiset ongelmat voidaan täten korjata ennen 
varsinaista käyttöönottoa. 
 
Varsinainen käyttöönotto tapahtuu keväällä 2007 tarkoitukseen sopivalla työmaal-
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la, jolloin järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön. Käymme työmaalla 
säännöllisesti, tarkkailemme tarvittavien asiakirjojen täyttämistä ja osallistumme 
työmaata koskeviin palavereihin. Työmaan päätyttyä teemme yhteenvedon ja 
saamamme tiedon perusteella korjaamme tarvittaessa toimintaohjeita ja teemme 
niihin lisäyksiä. 
 
Keskinäistä työnjakoamme pohtiessamme päädyimme seuraavanlaiseen jaotte-
luun: 
- Haaviston vastuualueet 
• Kappale 1: Johdanto 
• Kappale 3: Laatu 
• Kalustovastaavan haastattelu 
- Pitkäsen vastuualueet 
• Kappale 4: Laatujohtaminen 
• Talonrakennusinsinöörin haastattelu 
• Mestareiden haastattelut 
Osiot, joita ei ole erikseen merkitty kummankaan vastuulle, tehdään yhdessä niin, 
että vastuu on jaettu tasapuolisesti.  
 
 
 
6 ORGANISAATION NYKYTILA JA ONGELMAT 
 
 
Olemme toimintaohjeisiin pohjautuen haastatelleet eri osa-alueiden vastuuhenki-
löitä. Haastattelujen avulla pyrimme selvittämään nykyisiä toimintatapoja ja sitä, 
kuinka suureen muutokseen organisaation on varauduttava laatujärjestelmän käyt-
töönoton yhteydessä. Haastattelut on toteutettu avoimen haastattelun periaatteella 
ja niiden yhteydessä on käyty vapaata keskustelua haastattelun aiheista. Avoin 
haastattelu on eri haastattelumuodoista lähimpänä tavallista keskustelua, yleensä 
se vaatii paljon aikaa ja haastattelija vasta jälkeenpäin jäsentää haastattelusta saa-
mansa materiaalin. Avoimessa haastattelussa haastattelija selvittää haastateltavan 
kiinnostuksen eri puolia, käsittelee vastaantulevia aiheita sekä antaa kekseliäisyy-
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delleen ja mielikuvitukselleen vallan yrittäessään kehitellä uusia hypoteeseja ja 
testatessaan niitä haastattelun kuluessa. (Hirsjärvi & Hurme 1995, 30–31). Val-
mistelimme ennen haastatteluja listan kysymyksistä (Liite 1), jotka perustuvat 
toimintaohjeisiin. Jokaiselta haastateltavalta kysyttiin toimintaohjeissa hänen vas-
tuullensa merkityistä tehtävistä. 
 
Haastattelujen analysoinnissa kysymykset käydään läpi ohje ohjeelta. Ensimmäi-
senä kappaleena on ohje sellaisenaan, toisessa kappaleessa haastateltavan tai haas-
tateltavien tulkinta ohjeen toimivuudesta ja viimeisessä kappaleessa oma tulkin-
tamme siitä, miten ohje tällä hetkellä toimii. Olemme arvioineet ohjeen toimivuu-
den asteikolla 0–25–50–75–100 prosenttia. 0 tarkoittaa sellaista tilannetta, ettei 
ohjeessa mainittua toimintoa ole suoritettu ollenkaan. 25 prosentin toimivuus puo-
lestaan tarkoittaa sitä, että ohjeesta toteutuu vain pieni osa tai tilannetta, jossa sitä 
on toteutettu muutoin kuin ohjeen määräämällä tavalla. 50 prosentin toimivuuteen 
taas päästään, kun puolet ohjeen vaatimuksista täytetään. Jos ohje toimii kokonai-
suudessaan hyvin, mutta pientä huomautettavaa kuitenkin on, määritellään toimin-
taprosentiksi 75. 100 prosentin toimivuuteen päästään siinä tapauksessa, että toi-
minta on ohjeen mukaista.   
 
 
6.1 Talonrakennusinsinöörin haastattelu 
 
Talonrakennusinsinööri toimii talonrakennuksen vastuualueen päällikkönä, eli 
toimii esimiehenä mestareille sekä hankinta- ja konttorihenkilöstölle ja hoitaa yh-
teyksiä muiden vastuualueen toimintaan liittyvien tahojen kanssa.     
 
 
6.1.1. Henkilöstön johtaminen 
 
Henkilöstö / Koulutustarpeen määritys 
• Seurataan toimihenkilöiden toimenkuvien muuttumista 
• Seurataan pätevyysvaatimuksille asetettujen viranomaisvaatimus-
ten muuttumista 
• Seurataan työntekijöiltä vaadittavien pätevyyksien erikoisvaati-
muksia 
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• Arvioidaan henkilöstön koulutustarve vuosittain 
• Tehdään koulutussuunnitelma 
• Tiedotetaan henkilöstöä koulutustarjonnasta 
 
Kuten yllä olevassa ohjeessa mainitaan, työntekijöiden koulutustarvetta tulisi ar-
vioida säännöllisin väliajoin ja tämän pohjalta laatia koulutussuunnitelmia. Talon-
rakennusinsinöörin mukaan koulutustarvetta arvioidaan kehityskeskusteluissa, 
joissa mestarit itse ehdottavat minkälaista koulutusta tarvittaisiin. Koulutustarpeen 
määritys on kuitenkin jäänyt liian vähäiselle tasolle, mutta tähän toivotaan paran-
nusta. Mikäli yleistä koulutusta järjestetään, tiedotetaan mestareita siitä, jolloin he 
itse päättävät haluavatko he osallistua. Mestareiden kiinnostus koulutuksiin on 
kuitenkin ollut vaihtelevaa.  
 
Tällä hetkellä ohje toimii 75 prosenttisesti. Täyteen prosenttimäärään ei kuiten-
kaan päästä, koska koulutustarpeen määritys on jäänyt liian vähäiselle tasolle.  
 
 
Henkilöstö / Työterveyshuolto 
• Tiedotetaan henkilöstöä terveydenhoitopalveluista 
• Opastetaan henkilöstöä käyttämään suojaimia ja muita turvaväli-
neitä 
• Pyritään kehittämään työskentelyolosuhteita 
 
Työterveyshuoltopalveluista sekä suojainten käytöstä tiedottaminen sekä työsken-
telyolosuhteiden kehittäminen ovat talonrakennusinsinöörin vastuulla. Vastuualu-
een henkilöstössä ei juuri tapahdu muutoksia, eli työntekijöiden vaihtuvuus on 
pieni. Muutoksia tapahtuu yllensä vain kesäisin, jolloin kausityöntekijät tulevat 
osaksi organisaatiota. Tämän vuoksi edellä mainitut asiat ovat jääneet vähemmäl-
le. Vakituinen, pitkään palveluksessa ollut henkilöstö on hyvin tietoinen sekä työ-
terveyshuollosta että suojainten käytöstä ja mahdollisia uusia työntekijöitä infor-
moidaan kyseisistä asioista. Talonrakennusinsinöörin mielestä henkilökohtaisten 
suojainten käyttöön tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. 
 
Ohje toimii vain 50 prosenttisesti, koska kuten edellä mainittiin, henkilöstön vaih-
tuvuus on vähäistä, jolloin suojainten käyttöön ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomio-
ta. Suojaimia käytetään kuten aina ennenkin, eikä työskentelyolosuhteita pyritä 
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tarpeeksi kehittämään. Työterveyshuolto sen sijaan toimii moitteettomasti. 
 
 
6.1.2 Talonrakennuksen vastuualueen markkinointi 
 
Talonrakennuksen markkinointi / Sisäinen markkinointi 
• Porin kaupungin eri hallintokunnille tuodaan esiin talonrakennuk-
sen vastuualuetta mahdollisimman positiivisesti ja useissa eri ti-
lanteissa 
• Mainostetaan itseämme Porin kaupungin sisäisissä lehdissä 
• Suoriudutaan hyvin tehdyistä töistä 
• Pysytään aikatauluissa 
• Vältetään reklamaatioita ja rakennusvirheitä 
• Pysytään sovitussa tavoitearviossa 
• Pysytään sovitussa sopimuksessa 
• Noudatetaan hyvää rakennustapaa 
• Henkilöstön motivointi 
 
Talonrakennuksen markkinointi / Ulkoinen markkinointi 
• Vältetään negatiivisia juttuja organisaatiosta 
• Mainostetaan rakentamiamme tai korjaamiamme kohteita lehdissä 
esimerkiksi Etuovi.com-lehdessä 
• Luodaan positiivista kuvaa organisaatiosta 
 
Toimintaohjeiden mukaan talonrakennuksen markkinointi jaetaan sisäiseen ja 
ulkoiseen markkinointiin. Vastuualueella toteutetaan kuitenkin ainoastaan sisäistä 
markkinointia, koska tarvetta tai tilaisuutta ulkoiseen markkinointiin ei ole ollut. 
Mitään varsinaista markkinointitoimintaa ei harrasteta vaan virheettömät kohteet, 
siistit työmaat, kustannusarviossa pysyminen sekä aikataulujen pitävyys itsessään 
riittävät markkinointikeinoksi.  
 
Markkinoinnin ohje toimii 50 prosenttisesti. Talonrakennusinsinöörin mainitsemat 
markkinointikeinot ovat toimivia, mutta eivät aina anna positiivista kuvaa vastuu-
alueen toiminnasta. Näin käy esimerkiksi aikataulujen viivästyessä.  
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6.1.3 Urakkaneuvottelut ja – sopimukset 
 
Urakkaneuvottelu ja urakkasopimus / Urakkaneuvottelu 
• Rakennuttajan ja tarjouskilpailun voittaneet urakoitsijan väliset 
urakkasopimusneuvottelut pidetään ennen sopimuksen solmimista 
• Neuvotteluissa käydään läpi epäselvyydet, jotta saadaan sama kä-
sitys aikaan 
• Neuvottelujen pöytäkirjat liitetään urakkasopimukseen asiakirjoik-
si 
 
Talonrakennusinsinöörin vastuulla olevia urakkaneuvotteluita ei vastuualueella 
pidetä, sillä työt tulevat pääasiassa ainoastaan kaupungin organisaation omilta 
rakennuttajilta. Isompien työkohteiden yhteydessä tai muulloin tarpeen vaatiessa 
urakan suorituksesta kuitenkin neuvotellaan yhteisen tavoitteen ja yhteisten työta-
pojen löytymiseksi, mutta varsinaisesta urakkaneuvottelusta ei siis kuitenkaan ole 
kyse.  
 
Koska varsinaisia urakkaneuvotteluja ei käydä, mutta tarpeen vaatiessa urakan 
suorituksesta kuitenkin neuvotellaan, toimii ohje ainoastaan 25 prosenttisesti.  
 
 
Urakkaneuvottelu ja urakkasopimus / Urakkasopimus 
• Urakkasopimus tehdään YSE:n valmiille kaavakkeelle 
• Sopimuksessa määritetään urakoitsijan ja rakennuttajan vastuut ja 
velvollisuudet, työnjohdon ja valvonnan järjestäminen, vakuuksien 
asettaminen ja sopimuksen noudattamisesta aiheutuvien erimieli-
syyksien ratkaiseminen 
• Sopimuksessa kuvataan rakennustyön tulos ja urakkahinta 
 
Sekä pää-, sivu- että aliurakkasopimukset tehdään YSE:n valmiille kaavakkeille. 
(Urakkasopimus RT80260 / Pienurakkasopimus RT80625). Sopimuksessa maini-
taan toimintaohjeiden vaatimat seikat ja allekirjoituksen suorittaa talonraken-
nusinsinööri.   
 
Tämä ohje toimii kuten pitääkin, eli 100 prosenttisesti.  
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6.1.4 Hankinnat 
 
Hankintojen suunnittelu ja hallinta / Hankintapalaveri 
• Ennen rakennusprojektin aloitusta pidetään hankintapalaveri, jos-
sa päätetään projektin vastuut ja hankinnat 
• Hankintapalaveriin osallistuvat talonrakennusinsinööri, kustan-
nuslaskija ja hankintahenkilö 
 
Ohjeen mukaan jokaisesta projektista tulee pitää hankintapalaveri, jossa päätetään 
projektin vastuut ja hankinnat. Tähän mennessä palavereja ei ole pidetty, mutta 
talonrakennusinsinöörin mukaan yli kuukauden kestävistä työmaista sellainen 
aiotaan pitää. Palaveriin osallistuvat kustannuslaskija, talonrakennusinsinööri ja 
vastaava mestari. Tällä hetkellä työmaiden hankinnoista vastaavat sekä hankinta-
henkilö, kustannuslaskijat että vastaava mestari, mistä aiheutuukin usein sekaan-
nuksia. 
 
Koska hankintapalavereja ei ole pidetty ollenkaan, voidaan ohjeen katsoa toimi-
van 0 prosenttisesti.   
 
 
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / Toimittaja- ja aliurakoitsijarekisteri 
• Rekisteriin kerätään toimittajia ja aliurakoitsijoita rakennusaloit-
tain mm. 
o maalaustyöurakoitsijat 
o mattotyöurakoitsijat 
o kalustetoimitusurakoitsijat 
o teräsrakenneurakoitsijat 
o kattourakoitsijat 
o maarakennusurakoitsijat 
• Sopimuksia tehdään vain hyväksyttyjen toimittajien ja aliurakoitsi-
joiden kanssa 
• Sopimuksia ei solmita sellaisten toimittajien ja aliurakoitsijoiden 
kanssa joiden rekisteritiedoissa on ongelmia 
• Rekisteriin tulee merkintä jos on tullut 3 tai useampireklamaatio 
• Vähintään kerran vuodessa tai erikseen sovittaessa otetaan rekis-
teriin uusia toimittajia ja aliurakoitsijoita, jos niitä on tarjolla 
 
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / Toimittajan ja aliurakoitsijan arviointi 
ja hyväksyntä 
• Uudet toimittajat arvioidaan aina etukäteen arviointilomakkeen 
504–011 avulla 
• Tiedot tallennetaan toimittaja- ja aliurakoitsijarekisteriin 
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• Toimittajat luokitellaan kolmeen tasoon: 
1. Hyväksytty 
• Täyttää sille asetetut vaatimukset 
2. Hyväksytty varauksin 
• Vaatii tarkempaa valvontaa 
3. Hylätty 
• Voidaan hyväksyä vasta uuden arvioinnin jälkeen 
• Tasoa määriteltäessä otetaan huomioon mm: 
o Aikaisemmat kokemukset toimittajasta tai aliurakoitsijasta 
o Toimittajan tai aliurakoitsijan taloudellinen asema 
o Tavaran toimitusaika 
o Sovitussa aikataulussa pysyminen 
o Tehdyn työn laatu 
• Rekisteriin merkitään toimittajan tai aliurakoitsijan hyväksyntäluok-
ka 
• Uusi toimittaja kuuluu aina aluksi luokkaan 2 ja mahdollisesti hy-
vän arvostelun johdosta se voidaan toimituksen tai tehdyn työn jäl-
keen siirtää luokkaan 1 
• Uutta toimittajaa tai aliurakoitsijaa arvioitaessa jälkiarvioinnin 
jälkeen päätetään jääkö toimittaja tai aliurakoitsija rekisteriin 
 
Tällä hetkellä aliurakoitsijoita ei ole arvioitu kirjallisesti, mutta tulevaisuudessa on 
tarkoitus perustaa urakoitsijarekisteri, johon tallennetaan tietoa urakoitsijoista 
sekä heidän toiminnastaan. Rekisteriä tullaan päivittämään jokaisen työmaan jäl-
keen niiden urakoitsijoiden osalta, jotka siihen ovat osallistuneet.  
 
Tämänkin ohjeen toimintaprosentti on 0, koska rekisteri on vasta suunnitteilla.  
 
 
6.1.5 Tuotannon valmistelu 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / Tuotannon organisointi 
• Hankkeelle nimetään vastaava mestari, kustannuslaskija ja hankin-
tahenkilö 
• Nimeämisen suorittavat rakennuspäällikkö ja talonrakennusinsi-
nööri 
• Valitaan työmaaorganisaatio ja tarvittaessa palkataan lisää työvä-
keä. Otetaan huomioon erityispätevyyttä vaativat työt 
• Isommissa työmaakohteissa (jotka ylittävät 200 000 euroa) aloite-
taan laatusuunnitelman laatiminen 
 
Kun tieto uudesta työmaasta saadaan, valitaan hankkeelle vastaava mestari sekä 
muu työmaaorganisaatio. Mestari valitaan yleensä työtilanteen mukaan, eli mesta-
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ri jolla on vähiten töitä saa kohteen hoidettavakseen. Periaatteena on siis, että kai-
killa on tasapuolisesti töitä. Valinnassa otetaan kuitenkin huomioon myös työn-
johtajien erityisosaaminen ja kokemus.  
 
Ohjeen toimivuus on 75 prosenttia. Ainoa toteutumaton kohta on laatusuunnitel-
man laatiminen.  
 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / Aloituspäätös 
• Tehdään päätös tuotannon aloittamisesta. Päätöksen antaa raken-
nuspäällikkö. 
• Päätöksen antamiseksi vaaditaan, että työ on tilattu sekä urakka-
sopimus on laadittu ja on allekirjoitusta vaille valmis. 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / Aloituspalaveri 
• Järjestetään aloituspalaveri 
• Palaveriin osallistuu kustannuslaskija, hankintahenkilö, vastaava 
mestari ja talonrakennusinsinööri 
• Käydään läpi 
o kohteen perustiedot 
o hankkeen osapuolet 
o työmaaorganisaatio 
o suunnitelmat 
o tavoitteet 
o vastuut 
• Kartoitetaan resurssit ja pohditaan mahdollisia aliurakoita 
• Käydään läpi tehtävien vastuuhenkilöt 
• Päätetään milloin työmaa voidaan käynnistää 
 
Toimintaohjeiden mukaan tulee tuotannon aloittamisesta tehdä virallinen aloitus-
päätös ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Näin ei kuitenkaan ole talonra-
kennusinsinöörin mukaan toimittu, vaan työt ovat alkaneet ns. omalla painollaan. 
Lisäksi ennen töiden aloitusta tulee pitää aloituspalaveri, jossa käydään läpi muun 
muassa hankkeen osapuolet, työmaaorganisaatio sekä suunnitelmat ja vastuut. 
Palaverissa myös kartoitetaan resurssit ja pohditaan mahdollisia aliurakoita. Oh-
jeiden mukaan palaveriin osallistuvat talonrakennusinsinööri, vastaava mestari, 
kustannuslaskija ja hankintahenkilö. Aloituspalavereja ei kuitenkaan ole pidetty, 
sillä niille ei ole nähty olevan tarvetta. 
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Täydellisiä ohjeen mukaisia aloituspäätös ja aloituspalaverikäytäntöjä ei ole nou-
datettu, minkä vuoksi ohjeen toimintaprosentiksi voidaan määrittää 0.  
 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Laatusuunnitelman tarkoitus ja laatuvaatimukset 
• Laatusuunnitelmassa esitetään työmaan laadunvarmistuksen toi-
miminen 
• Siinä esitellään, miten työmaata suunnitellaan, rakennetaan, ohja-
taan ja valvotaan 
• Työmaalle asetetaan laatuvaatimukset ottaen huomioon asiakkaan 
vaatimukset 
• Kartoitetaan työmaan riskit ja ongelmat, mietitään niiden seuraa-
muksia, miten ne ehkäistään 
• Kartoittamisella pyritään estämään työmaan ongelmat varautu-
malla niihin etukäteen 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Kohdetiedot 
• Ilmoitetaan työmaan sijainti-, laajuus- ja kestotiedot 
• Kerrotaan kohteen erityispiirteistä  
 
Työmaan laatusuunnitelma / Organisaatio ja vastuunjako 
• Organisaatiosta esitellään ainakin rakennuttaja, pääurakoitsija, 
valvoja, suunnittelijat, työpäällikkö ja vastaava mestari 
• Laaditaan tarkat vastuualueet 
• Organisaation yhteystiedot 
• Vastuu käsitellään niin, että tiedetään kuka mistäkin asiasta vastaa 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat 
• Määritellään aliurakoitsijan urakan laajuus ja sisältö sekä ajoitus 
• Määritellään toimittajan tilauksen sisältö, määrä ja laatu sekä toi-
mitusajankohta 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Tuotannon ajallinen suunnittelu 
• Tuotanto ohjataan yleisaikataulun mukaiseksi rakennusvaiheaika-
taulujen avulla 
• Työmaan laatusuunnitelmassa esitetään laadittavat rakennusvai-
heaikataulut, aikataulujen laadinnasta vastaavat henkilöt ja sekä 
aikataulun valmistumispäivämäärän 
• Etenemistä aikataulun mukaan seurataan urakoitsijapalavereissa 
• Rakennuttajalle raportoidaan aikataulutilanteesta työmaakokouk-
sissa 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Tuotannon taloudellinen suunnitelma 
• Työmaan tuotanto ohjataan hankkeen tavoitearvion mukaiseksi 
materiaali- ja työmenekkiseurannan avulla 
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• Vastaava mestari seuraa viikoittain tavoitteiden toteutumista 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Kokouskäytäntö 
• Työmaata valvotaan ja ohjataan kokouksien avulla 
• Pidettäviä kokouksia ovat työmaakokoukset, urakoitsijakokoukset, 
aloituspalaverit ja viikkopalaverit 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Kohteen luovutus 
• Työmaasta laaditaan itselleluovutusohjelma 
• Ohjelmassa kirjataan virheet ja puutteet sekä korjataan ne 
• Varataan aikaa toimintakokeille, laitoksen säädöille ja mittauksille 
sekä yhteiskoekäytöille LVIS-urakoitsijoiden tarvitsema aika 
 
Työmaan laatusuunnitelma / Laatusuunnitelman ylläpito 
• Toimivuus arvioidaan kuukausittain 
• Laatusuunnitelmaan uudistetaan tarvittaessa 
 
Työmaan laatusuunnitelmaan kirjataan itse suunnitelman tarkoituksen ja laatuvaa-
timusten lisäksi kohdetiedot, organisaatio ja vastuunjako, aliurakoitsijat ja materi-
aalitoimittajat sekä tuotannon ajalliset ja taloudelliset suunnitelmat. Talonraken-
nusinsinöörin mielestä olisi hyvä laatia valmiit lomakkeet, joihin nämä tiedot voi-
daan helposti kirjata. Näin ei kuitenkaan ole vielä tehty. Laatusuunnitelman vaa-
timia työmaakokouksia sen sijaan pidetään säännöllisesti ja niiden järjestämisestä 
vastuussa on kohteen rakennuttaja. Urakoitsijapalaverit kutsuu tarpeen vaatiessa 
koolle vastaava mestari, viikkopalavereja sen sijaan ei järjestetä. Isompien kohtei-
den yhteydessä viikkopalaverit koetaan hyödyllisinä, koska tällöin pystyttäisiin 
käymään läpi työtehtävät ja aikataulut koko työmaaorganisaation kanssa. Jokaisen 
työmaan lopussa tulee varata aikaa itselleluovutukseen, mutta tätä käytäntöä ei 
talonrakennuksen vastuualueella noudateta. Laatujärjestelmän käyttöönoton yh-
teydessä itselleluovutuskäytäntö kuitenkin aloitetaan.  
 
Ohjeen toiminta-aste on 0, koska mitään laatusuunnitelma-nimistä asiakirjaa ei 
tehdä. Sen sijaan suunnitelman vaatimia yksittäisiä osia, kuten työmaakokouksia 
ja urakoitsijapalavereja, toteutetaan.   
 
 
Tuotannonsuunnittelu / Yleisaikataulu 
• Lähtötiedot saadaan rakentamisjärjestyksen suunnittelusta sekä 
tavoitearviosta 
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• Laaditaan yleensä jana-aikatauluna 
• Laadinnassa otetaan huomioon seuraavat asiat: 
o yleisaikatauluun otetaan n. 20 tärkeintä nimikettä 
o sivu- ja aliurakoitsijoiden vaatimukset tulee huomioida 
• Vastaava mestari tekee aikataululuonnoksen, jonka jälkeen järjes-
tetään aikataulupalaveri 
• Vastaava mestari laatii lopullisen aikataulun 
• Lopullinen aikataulu vahvistetaan osapuolten allekirjoituksilla 
• Yleisaikataulua käytetään pohjana rakentamisvaiheen aikatauluille 
• Yleisaikatauluista tulee sitova, kun se hyväksytään työmaakokouk-
sessa 
 
Yleisaikataulu tulee laatia jokaisesta työkohteesta vastaavan mestarin toimesta, 
mutta usein on ajauduttu siihen, että mestareiden viitseliäisyydettömyyden vuoksi 
talonrakennusinsinööri on joutunut laatimaan kyseiset aikataulut. Tästä käytän-
nöstä pyritään pääsemään eroon.  
 
Yleisaikatauluja laaditaan, mutta kuten edellä jo selvisi, ei laadinta ole ohjeen 
mukaista. Tämän vuoksi toimintaprosentti on 25.  
 
 
Tuotannonsuunnittelu / Hankintojen suunnittelu 
• Hankintasuunnitelma sisältää sopimushankinnat ja tilaushankin-
nat, vastuuhenkilöiden nimet sekä hankinta-aikataulun, josta käy 
ilmi hankintoihin liittyvät suunnitelmatarpeet sekä muut hankintoi-
hin liittyvät ajankohdat, kuten esim. valmistelu-, tilaus- ja toimi-
tusajankohdat 
• Hankintasuunnitelman laativat hankintahenkilö ja kohteen vastaa-
va mestari 
• Porin kaupunkia, kuten koko teknistä palvelukeskusta, sitoo laki 
julkisista hankinnoista. Tarjouksia tulee pyytää riittävän monelta 
ja tarjouspyyntöjen muoto tulee olla sellainen, että tarjousten ver-
tailu on mahdollista ja tarjousten tekijöitä voidaan kohdella oikeu-
denmukaisesti 
 
Vaikka hankintojen suunnittelu on toimintaohjeissa merkitty talonrakennusinsi-
nöörin vastuulle, hoitavat tehtävän käytännössä hankintahenkilöt keskenään.  
 
Ohje toimii vain 25 prosenttisesti, koska mitään varsinaista hankintasuunnitelmaa 
ei laadita. Tämä aiheuttaa sekaannuksia hankintatoiminnassa esimerkiksi siten, 
että hankintoja jää tilaamatta tai tilauksiin tulee päällekkäisyyksiä.  
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Tuotannonsuunnittelu / Työvoimasuunnittelu 
• Työvoimasuunnittelu sisältää mm.: 
o luettelo työmaalla tarvittavista ammattiryhmistä 
o luettelo työntekijämääristä ammattiryhmittäin 
o työvoimavahvuus aikataulumuodossa 
o työvoiman hankintasuunnitelma 
• Työpäällikön tehtäviin kuuluu huolehtia, että ammattitaitoista työ-
väkeä on saatavilla 
• Jos omaa henkilöstöä ei ole saatavilla, niin silloin on käytettävä 
joko määräaikaisia sopimusmiehiä tai sitten työvoimaa on vuokrat-
tava tai töitä on aliurakoitava 
 
Ohjeen mukaista työvoiman suunnittelua ei varsinaisesti tehdä, sillä yleensä työn-
tekijät siirtyvät mestarin mukana työmaalta toiselle. Jokaisella työnjohtajalla on 
siis ns. omat työntekijät. Talonrakennusinsinöörillä on luettelot työntekijöistä 
ammattinimikkeineen ja lisäksi maininta siitä, kenen työnjohtajan alaisuudessa he 
yleensä työskentelevät. Tarpeen vaatiessa työntekijöitä uudelleen sijoitetaan ja 
käytetään määräaikaista työvoimaa. Työvoiman suunnittelu hoituu nykyisellään 
sen verran hyvin, ettei tarvetta varsinaiselle työvoimasuunnitelmalle ole nähty.   
 
Vaikka ohjeen mukaista työvoiman suunnittelua ei tehdä, toimii ohje silti 75 pro-
senttisesti. Perustelut prosenttimäärälle löytyvät edellisestä kappaleesta.  
 
 
6.1.6 Tuotanto 
 
Tuotannonohjaus rakentamisvaiheessa / Poikkeamien syiden selvitys 
• Selvitetään syyt miksi laatu-, kustannus- ja aikataulutavoitteet eivät 
toteudu 
• Suunnitellaan toimenpiteet, joilla estetään poikkeamien toistumi-
nen tai kasvaminen 
 
Talonrakennusinsinöörin vastuulla on selvittää syyt laatu-, kustannus- ja aikatau-
lupoikkeamiin. Nykyisen käytännön mukaan rakennuttaja ilmoittaa kyseisistä 
poikkeamista talonrakennusinsinöörille, jonka jälkeen ongelmat selvitetään ja 
suunnitellaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. Poikkeamien selvitys tapahtuu työ-
maakierroksella, jolla ovat mukana talonrakennusinsinöörin lisäksi rakennuttaja ja 
työmaan vastaava mestari.  
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Ohjeessa mainitut seikat kyllä toteutuvat, mutta vastuu syiden selvityksestä on 
väärällä taholla. Ohje siis toimii vain 75 prosenttisesti.   
 
 
Rakennussuunnittelun ohjaus työmaalla / Saapuvien suunnitelmien tarkastus ja 
hyväksyntä 
• Merkitään saapuneet suunnitelmat päivämäärällä ja nimikirjaimil-
la 
• Tarkastetaan suunnitelmien sisältö 
• Tarkastetaan suunnitelmista: 
o tehdyt muutokset 
o mahdolliset virheet 
o epäselvät kohdat 
o ovatko ne sopimusten mukaisia 
• Tarkastetaan piirustusluettelo 
• Kirjataan ylös mahdolliset lisä- ja muutostyöt 
• Ilmoitetaan suunnittelijalle mahdollisista korjaustarpeista 
 
Saapuvien suunnitelmien tarkastuksessa ja jakelussa on ongelmia. Suunnitelmia 
aletaan tarkastaa yleensä vasta juuri ennen työmaan aloitusta, jolloin mahdollisten 
havaittujen virheiden tai puutteiden korjaaminen on vaikeaa ilman että työt viiväs-
tyvät. Lisäksi puutteita on myös suunnitelmien jakelussa. Usein suunnittelijalta 
tulee vähemmän piirustussarjoja kuin tarvitaan, mikä taas aiheuttaa ongelmia 
suunnitelmien sisäisessä jakelussa.  
 
Ohje toimii vain 50 prosenttisesti, koska suunnitelmien tarkastus aloitetaan liian 
myöhään eikä suunnittelijoilta saapuneita suunnitelmia virallisesti kuitata vas-
taanotetuiksi.  
 
 
Työvaiheen laadunohjaus / Laatuvaatimukset 
• Työn sisältö, laatuvaatimukset, urakkarajat ja muut ehdot selvite-
tään sopimuksista, voimassaolevasta RYL:stä ja RATU Rakennus-
töiden laatu-kirjasta. 
 
Työn laatuvaatimukset tulee selvittää sopimuksista, RYL:sta ja Ratu:sta. Talonra-
kennusinsinöörin mukaan laatuvaatimuksia selvitetään yleensä ainoastaan sopi-
muksista.  
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Koska laatuvaatimusten selvitys perustuu ainoastaan sopimuksiin, toimii ohje 50 
prosenttisesti.  
 
 
Luovutus / Vastaanottotarkastuksen järjestäminen ja luovutus asiakkaalle 
• Luovutetaan tarkastusaineisto asiakkaalle 
• Tarkastetaan kohde yhdessä asiakkaan kanssa 
• Sovitaan keskeneräisten töiden toteutuksesta 
• Luetaan energia- ja vesimittarit 
• Irtisanotaan vesi-, lämpö-, sähkö- ja puhelinsopimukset 
• Siirretään palovakuutusvelvollisuus tilaajalle 
• Sovitaan taloudellisen loppuselvityksen järjestämisestä 
• Kirjataan mielipide-eroavuudet 
• Ratkaistaan riitaisuudet yleisten sopimusehtojen mukaisesti 
• Allekirjoitetaan vastaanottopöytäkirja 
 
Toimintaohjeiden mukaan talonrakennusinsinööri on vastuussa kohteiden luovu-
tussuunnittelusta ja – valmiudesta, mutta ohjeista poiketen vastaanottotarkastuk-
sen järjestää rakennuttaja.  
 
Ohje toimii, mutta vastuu on talonrakennusinsinöörin sijaan rakennuttajalla. Tä-
män vuoksi toimintaprosentti on 75.  
 
 
Luovutus / Projektin tulosten arviointi 
• Tehdään loppuraportti 
• Käydään läpi epäselvät, rakennusaikaisten muutosten aiheuttamat 
hintaa lisäävät tai vähentävät tekijät 
• Käydään läpi hyvin ja huonosti menneet asiat: 
o työmaan toiminta 
o toimittajien ja urakoitsijoiden toiminta 
o tuotantosuunnitelmien toteutuminen 
o kalusto 
o laatuvirheet 
 
Kohteen valmistuttua tulee laatia loppuraportti ja käydä läpi projekti kokonaisuu-
dessaan. Selvitetään sekä hyvin että huonosti menneet asiat, kuten työmaan ja 
urakoitsijoiden toiminta, suunnitelmien toteutuminen sekä kaluston toimivuus. 
Tällaista käytäntöä ei vielä ole, mutta sitä aletaan toteuttaa laatujärjestelmän yh-
teydessä. 
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Koska kyseistä käytäntöä ei ole, voidaan ohjeen katsoa toimivan 0 prosenttisesti.  
 
 
6.1.7 Yhteenveto talonrakennusinsinöörin toiminnasta 
 
Talonrakennusinsinöörin haastattelu oli kattava, sillä kävimme perusteellisesti läpi 
talonrakennusinsinöörin omat vastuualueet sekä joitakin muiden vastuulla olevia 
asioita. Saimme perusteellisen kuvan koko talonrakennuksen vastuualueen toi-
minnasta sekä tietysti talonrakennusinsinöörin omista toimintatavoista. Haastatte-
lun perusteella päädyimme siihen, että talonrakennusinsinöörin toimintatavat ovat 
pääosin kunnossa, eikä mitään merkittäviä kritiikin kohteita ole. Talonrakennusin-
sinöörin vastuualueen toiminnan keskiarvoprosentiksi saadaan kuitenkin vain 42 
prosenttia, mikä johtuu osaltaan toiminnan ns. nollaprosenttipylväistä, kuten kaa-
viosta 1 nähdään. Pylväät eivät kuitenkaan kerro siitä, että talonrakennusinsinöö-
rin toiminta olisi huonoa. Näiden pylväiden aihealueet ovat pääosin sellaisia, jotka 
otetaan käyttöön vasta laatujärjestelmän yhteydessä. Oli hienoa huomata, että ta-
lonrakennusinsinööri on innokkaasti ja tosissaan mukana laatujärjestelmän käyt-
töönottohankkeessa.  
 
Vaikkei talonrakennusinsinöörin toiminnassa juurikaan moitittavaa ole, pientä 
jämäkkyyttä kuitenkin kaivataan. Tämä asia tulee esiin etenkin yleisaikataulujen 
laadinnassa sekä ylipäätään muussa mestareiden toiminnan valvonnassa. Yleisai-
kataulun laadinta on toimintaohjeen mukaan nimenomaan mestarin vastuulla, eikä 
siis talonrakennusinsinöörin tehtävä, mitä se tällä hetkellä näyttää olevan. Mestarit 
on siis saatava ottamaan vastuu omista tehtävistään ja huolehtimaan niiden toteu-
tuksesta itsenäisesti ja käskemättä. Keinot mestareiden asenteiden muutokseen 
ovat kuitenkin vähissä, koska minkäänlaista ns. palkkio- / sanktiojärjestelmää ei 
ole. Nykyisellään mestareiden toimintatavat myös eroavat toisistaan melkoisesti, 
mikä osaltaan hankaloittaa valvontaa. Laatujärjestelmän käyttöönotto yhtenäistää 
toimintatapoja ja täten helpottaa myös talonrakennusinsinöörin tehtäviä.  
 
Omat ongelmansa toimintaan tuo se, että usein myös suunnittelijat ja rakennuttaja 
kuuluvat samaan organisaatioon. Kyseisen järjestelmän luulisi olevan pikemmin 
etu kuin haitta, koska eri tahojen yhteydenpidon luulisi olevan helppoa ja asioista 
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täten helppo neuvotella ja sopia. Asiat eivät kuitenkaan ole näin toimineen, vaan 
käytäntö aiheuttaa ongelmia ja sekaannuksia. Esimerkiksi kohteiden vastaanoton 
yhteydessä itselleluovutuskäytännön puuttuessa koituu ongelmia siitä, kun raken-
nuttaja tulee vielä keskeneräiseen kohteeseen tekemään puute- ja korjauslistaa. 
Urakoitsijan pitää luovuttaa rakennuttajalle virheettömiä kohteita sen sijaan, että 
odotetaan rakennuttajalta varmuudella saatavaa puutelistaa ja tehdään viimeistely-
työt sen mukaan. Ongelmia aiheuttaa myös oman organisaation suunnittelijoiden 
toiminta. Suunnitelmat tulevat usein liian tiukalla aikataululla, eikä jakelu toimi 
niin kuin pitäisi. Aikatauluongelmat eivät tosin aina johdu pelkästään suunnitteli-
joista ja kiireellisimmissä tapauksissa suunnitelmina toimivat usein pelkät raken-
nuttajan hätäisesti ruutupaperille käsin piirtämät epämääräiset suunnitelmat.  
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Kaavio 1. Talonrakennusinsinöörin vastuualueen toiminta. (ka 42 %) 
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6.2 Mestareiden haastattelut 
 
Talonrakennuksen vastuualueella työskentelee normaalisti viisi mestaria, mutta 
haastatteluja tehtäessä heitä oli poikkeuksellisesti yksi enemmän. Vuorotteluva-
paalta palannut mestari oli muutaman viikon yhtä aikaa töissä sijaisuutta hoita-
neen mestarin kanssa. Haastattelimme siis kaikkia kuutta mestaria. 
 
 
6.2.1 Työmaan organisointi ja aikataulutus 
 
Hankintojen suunnittelu ja hallinta / Toimitusten tarkastus 
• Tarkastetaan toimitusten oikea-aikaisuus ja – laatuisuus 
 
Työmaalle tulevien toimitusten oikea-aikaisuus ja – laatuisuus pitää toimintaoh-
jeiden mukaan aina tarkastaa. Mestarit ovat yleisesti sitä mieltä, että toimitukset 
tulee tarkastaa, mutta näin ei kuitenkaan aina tehdä. Syyksi tähän he mainitsivat 
muun muassa kiireen ja sen, että he eivät itse aina ole paikalla. Tällöinkin saapu-
vat toimitukset tietenkin vastaanotetaan ja rahtikirjat kuitataan työntekijöiden toi-
mesta, mutta varsinainen tarkastus jää hyvin ylimalkaiseksi. Yksi mestareista 
mainitsi oikea-aikaisuuden tarkistamisen olevan hankalaa ja yksi puolestaan oli 
sitä mieltä, ettei toimituksia tarvitse tarkastaa ollenkaan. 
 
Toimitusten oikea-aikaisuuden ja – laatuisuuden tarkastamisessa on parantamisen 
varaa. Karkean arvion mukaan vain noin joka toinen toimitus tarkastetaan asian-
mukaisesti toimintaohjeen vaatimalla tavalla. Tästä johtuen ohjeen toimintapro-
sentti on 50.   
 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / Aloituspalaveri 
• Järjestetään aloituspalaveri 
• Palaveriin osallistuu kustannuslaskija, hankintahenkilö, vastaava 
mestari ja talonrakennusinsinööri 
• Käydään läpi 
o kohteen perustiedot 
o hankkeen osapuolet 
o työmaaorganisaatio 
o suunnitelmat 
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o tavoitteet 
o vastuut 
• Kartoitetaan resurssit ja pohditaan mahdollisia aliurakoita 
• Käydään läpi tehtävien vastuuhenkilöt 
• Päätetään milloin työmaa voidaan käynnistää 
 
Aloituspalavereja pidetään isommista kohteista aina, mutta pienemmän kohteen 
ollessa kyseessä harvemmin. Pieneksi kohteeksi voidaan yleisesti luokitella alle 
kuukauden kestoiset työmaat. Toimintaohjeiden mukaan aloituspalaveri on pidet-
tävä kaikista alkavista työkohteista, mutta mestarit eivät näe tarvetta nykyisen 
käytännön muuttamiseen. Kahden mestarin mielestä aloituspalaverin pitäminen 
riippuu aliurakoitsijoiden määrästä. Palaveri koetaan tarpeelliseksi, jos aliurakoit-
sijoita on useita. Lisäksi yksi mestari mainitsi palavereja järjestettävän ainoastaan, 
jos rakennuttaja niin vaatii. Eräs mestareista kokee puutteeksi sen, ettei suunnitte-
lija osallistu palaveriin. Myös alustavan aikataulun läpikäyminen palaverissa näh-
dään tärkeäksi ja hyödylliseksi.  
 
Mestareiden kertoman mukaan olemme todenneet ohjeen toimivan 25 prosentti-
sesti. Kuten edellä on käynyt ilmi, ei talonrakennusinsinöörin mukaan aloituspa-
lavereja ole kuitenkaan pidetty eli nämä kommentit ovat ristiriidassa keskenään. 
Mestarien käsitys aloituspalaverista ei ole toimintaohjeen mukainen, kun taas ta-
lonrakennusinsinöörin kommentit koskivat juuri ohjeen määrittelemää aloituspa-
laveria. Mestarit kokevat aloituspalaverin lähinnä neuvottelun kaltaiseksi pieni-
muotoisemmaksi tapaamiseksi, josta ei tehdä virallisia dokumentteja.  
 
 
Kokoukset, katselmukset ja dokumentointi / Työmaapäiväkirjan ylläpito 
• Merkitään työmaapäiväkirjaan päivittäin: 
o laatutarkastukset 
o alkaneet ja päättyneet työvaiheet 
o materiaalitoimitukset 
o suunnitelmamerkinnät 
o lisä- ja muutostyöt 
o työvoimavahvuus 
 
Viisi työmaamestaria ei täytä virallista, Ratu-lomakkeen mukaista työmaapäivä-
kirjaa ollenkaan ja kuudeskin mestari vain silloin tällöin. Ne mestarit, jotka eivät 
virallista asiakirjaa täytä, pitävät kuitenkin jonkinlaista päiväkirjaa omissa kalen-
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tereissaan. Mestarit ovat yksimielisesti sitä mieltä, että työmaapäiväkirjan täyttö 
on liian hankalaa ja aikaa vievää eikä siitä koeta olevan hyötyä. Yksi mestareista 
ei ollut ennen haastattelutilannetta edes nähnyt kyseistä lomaketta. 
 
Koska virallista työmaapäiväkirjaa ei täytetä, on ohjeen toimintaprosentti 0.  
 
 
Tuotannonsuunnittelu / Yleisaikataulu 
• Lähtötiedot saadaan rakentamisjärjestyksen suunnittelusta sekä 
tavoitearviosta 
• Laaditaan yleensä jana-aikatauluna 
• Laadinnassa otetaan huomioon seuraavat asiat: 
o yleisaikatauluun otetaan n. 20 tärkeintä nimikettä 
o sivu- ja aliurakoitsijoiden vaatimukset tulee huomioida 
• Vastaava mestari tekee aikataululuonnoksen, jonka jälkeen järjes-
tetään aikataulupalaveri 
• Vastaava mestari laatii lopullisen aikataulun 
• Lopullinen aikataulu vahvistetaan osapuolten allekirjoituksilla 
• Yleisaikataulua käytetään pohjana rakentamisvaiheen aikatauluille 
• Yleisaikatauluista tulee sitova, kun se hyväksytään työmaakokouk-
sessa 
 
Yleisaikataulujen laadinnasta kullakin mestarilla on hieman toisistaan eriävät nä-
kemykset. Toimintaohjeiden mukaan yleisaikataulu on tehtävä jokaisesta kohtees-
ta, myös kaikkien pienimmistä. Tämä sai mestareilta rajua kritiikkiä, sillä aikatau-
lun laatiminen muutaman päivän kestävästä työmaasta koetaan täysin turhaksi. 
Kaikki mestarit kuitenkin laativat jonkinnäköisen aikataulun isoista kohteista, 
mutta virallisia aikatauluohjelmia ei juurikaan käytetä. Kaksi mestaria kokee aika-
taulujen laatimisen vastenmieliseksi ja liikaa aikaa vieväksi. Lisäksi toinen heistä 
oli sitä mieltä, että aikatauluja on turha tehdä, koska ne eivät kuitenkaan pidä.  
 
Mestarien käytännöt eivät vastaa ohjetta, joten toimintaprosenttina voidaan pitää 
0. Vaikka mestarit jonkinnäköisiä aikatauluja silloin tällöin tekevätkin, ne eivät 
täytä ohjeen vaatimuksia. Lisäksi se, että talonrakennusinsinööri laatii aikatauluja 
toimenkuvansa vastaisesti, heikentää edelleen ohjeen toimivuutta.    
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Tuotannonsuunnittelu / Aluesuunnittelu 
• Ennen töiden aloittamista pidetään rakennuspaikan katselmus 
• Katselmuksessa todetaan tontin sen aikainen tila ja sen käyttöä 
koskevat rajoitukset 
• Aluesuunnitelma tulee laatia niin, että työmaasta tulee mahdolli-
simman toimiva kokonaisuus 
• Aluesuunnitelmaa laadittaessa on hyvä selventää seuraavat asiat: 
o LVIS-suunnitelmien vaatimat sähkö-, lämpö- ja viemäriliit-
tymät 
o sähkön työnaikainen tarve 
o työmaan yleisvalaistus 
o nostokaluston sijoitus ja ulottumat 
o rakennuspaikan erikoisvaatimukset 
• Aluesuunnitelmassa kuvataan työmaa-alueen käyttö: 
o työmaatilojen, koneiden ja muun kaluston sijainti sekä nii-
den ulottuvuudet 
o työmaaliikennejärjestelyt, paikoitusalueet ja kulkutiet 
o materiaalien vastaanotto, varastointi- ja käsittelypaikat 
o sivu- ja aliurakoitsijan vaatimat työtilat 
o työmaan sähköistyksen järjestelyt 
o turvallisuus- ja ensiaputarvikkeiden sijoitus 
o työmaa-aidat, -kilpi ja muut opasteet 
o jätteiden keräys- ja lajittelupaikat 
 
Työmaan aluesuunnitelmia kukaan mestareista ei tee kirjallisena. Sen sijaan työ-
maa-alueen kannalta tärkeimmät toiminnot, kuten sosiaali- ja toimistotilat, varas-
totilat, paikoitusalueet ja jätehuolto sijoitetaan paikoilleen vain mestarin päässään 
tekemien suunnitelmien pohjalta.  
 
Aluesuunnitelmien laatiminen on puutteellista, ja vain osa suunnitelmille anne-
tuista vaatimuksista täytetään. Koska jonkinnäköisiä hahmotelmia työmaa-
alueesta ja sen toiminnoista kuitenkin tehdään, voidaan ohjeen katsoa toimivan 25 
prosenttisesti.  
 
 
Työvaiheen laadunohjaus / Työkohteen tarkastaminen 
• Tarkastetaan ensimmäinen valmistunut kohde ohjeen 803–01 mu-
kaisesti 
• Tarkistus tehdään ennen seuraavan työkohteen aloittamista 
• Ellei havaittuja laatupoikkeamia voida heti korjata, on estettävä 
sellaisten työvaiheiden tekeminen, joihin laatupoikkeamat voivat 
vaikuttaa 
• Tarkistetaan, että laatupoikkeamat ja -virheet on korjattu 
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• Selvitetään työryhmän kanssa syyt, jotka aiheuttivat poikkeaman 
tai virheen 
 
Jokainen mestari tarkistaa jollakin tasolla valmistuvat kohteet, mutta varsinaista 
itselleluovutusta ei suoriteta. Neljä mestareista tarkistaa kohteen itse perusteelli-
sesti, jolloin mahdolliset virheet ja puutteet ehditään korjaamaan ennen rakennut-
tajalle tapahtuvaa luovutusta. Yksi mestari suorittaa suurpiirteisen tarkistuksen ja 
yksi kokee päivittäisen työnaikaisen valvonnan riittäväksi.  
 
Ohje toimii 50 prosenttisesti, koska kohteet kuitenkin tarkastetaan, mutta varsi-
naista itselleluovutuskäytäntöä ei ole.  
 
 
Turvallisuussuunnittelu / Työntekijöiden perehdyttäminen ja työnopastus 
• Pyritään siihen, että opastettavat muodostavat kokonaiskäsityksen 
työtehtävästä 
• Asetetaan tarvittaessa kokeneempi työntekijä opastettavan työnte-
kijän työpariksi 
• Annetaan sekä positiivista että korjaavaa palautetta tehtävän aika-
na ja sen päätyttyä 
 
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen tapahtuu lähes samalla tavalla kaikkien 
mestareiden toimesta. Työntekijälle hankitaan tarvittavat työvaatteet ja henkilö-
kohtaiset suojaimet ja hänet ohjataan kokeneemman työntekijän pariksi. Varsinai-
nen työhön perehdytys tapahtuu tällöin kokeneemman työntekijän alaisuudessa.  
 
Uusien työntekijöiden työhön perehdytys ja opastus tapahtuvat 75 prosenttisesti 
ohjeen mukaan. Prosenttia kuitenkin laskee se, ettei palautetta juurikaan anneta.           
 
 
6.2.2 Hankinnat ja kustannukset 
 
Hankintojen suunnittelu ja hallinta / Hankintojen tilaus 
• Hankinnat tehdään hankintalomakkeen mukaisesti 
• Hankintoja tehdessä huomioidaan eri työmaiden hankintojen yh-
teistilausmahdollisuus 
 
Talonrakennuksen vastuualueella ei vielä ole käytössä hankintalomaketta, johon 
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merkitään hankittava tavara, hankinta-aikataulu ja hankinnasta vastuussa oleva 
henkilö. Lähes kaikki mestarit ovat kuitenkin sitä mieltä, että lomake kannattaa 
ottaa käyttöön. Tällöin vältytään epäselvyyksiltä ja mahdollisilta päällekkäisyyk-
siltä ja lisäksi aikataulujen tekeminen helpottuu. Yksi mestareista on kuitenkin 
sitä mieltä, että vastuualueen hankintamenettelyjä tulee yhtenäistää ennen kuin 
lomake voidaan ottaa käyttöön. Yksi mestareista puolestaan kokee lomakkeen 
käytön hankalaksi ja hyödyttömäksi.  
 
Toimintaohjeiden mukaan tulee huomioida eri työmaiden välinen yhteistilaus-
mahdollisuus. Mestarit näkevät tämän kuitenkin vaikeana, koska työmaat ovat 
niin erityyppisiä ja – kokoisia ja lisäksi ne usein alkavat niin lyhyellä varoitusajal-
la, että hankintojen suunnittelu etukäteen on mahdotonta. Yhteistilauksia tehdään 
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan. Tarvikkeita ja materiaaleja, joita voidaan 
tilata useammalle työmaalle samanaikaisesti, ovat muun muassa puutavara, ra-
kennuslevyt, tiilet ja laastit sekä tietyt kiinnitystarvikkeet.  
 
Koska hankintalomake ei ole käytössä ja työmaiden välistä yhteistilausmahdolli-
suutta käytetään vain vähän, on ohjeen toimintaprosentti 25.  
 
 
Sopimushankinnat / Hankintatoimisto 
• Porin kaupungin hankintatoimisto kilpailuttaa erilaiset tuotteet 
kahden vuoden välein 
• Kilpailutettavia tuotteita ovat kaikki rakentamiseen liittyvät tuot-
teet mm. 
o puutavara 
o rakennustarvikkeet 
o teräkset 
• Hankintatoimiston hankintapäällikkö tekee raportin, josta näkee 
mistä tuotteet on halvinta tilata ja mitä toimittajia käytetään 
 
Porin kaupungin hankintatoimisto kilpailuttaa erilaiset tuotteet kahden vuoden 
välein. Tämän jälkeen hankintapäällikkö tekee raportin, josta näkee mistä tuotteet 
on halvinta tilata ja mitä toimittajia käytetään. Systeemi on koettu talonrakennuk-
sen vastuualueella melko hyväksi, mutta korjattavaakin löytyy. Ongelmaksi näh-
dään liiallinen tarkkuus ja se, ettei kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia oteta 
huomioon. Hintaerojen ollessa pieniä mestarit usein hankkivat tuotteet mieluum-
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min työmaata lähempänä olevasta hankintapaikasta. Lisäksi vuosien kuluessa syn-
tyneet suhteet vaikuttavat hankintapaikan valintaan ja muutama mestari on sitä 
mieltä, että lista ei ole kattava.  
 
Mestareiden mielestä hankintatoimiston laatimasta listasta löytyy parannettavaa, 
mutta ohje sinällään toimii kuitenkin 100 prosenttisesti.  
 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / Hankintojen käynnistys 
• Käynnistetään hankintalomakkeessa kiireellisiksi merkityt hankin-
nat 
• Suunnitellaan työmaan aloitusta varten tarvittavat hankinnat 
 
Toimintaohjeiden mukaan työmaan aloitusta varten tarvittavat hankinnat tulee 
suunnitella hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä. Mestarit ovat yksimieli-
sesti sitä mieltä, että hankintojen tulee olla valmiina työmaan alkaessa, mutta 
yleensä näin ei kuitenkaan pystytä toimimaan. Talonrakennuksen vastuualueella 
työmaat ovat kooltaan melko pieniä ja tulevat aloitettaviksi nopealla aikataululla. 
Suunnitelmat saattavat valmistua vasta työmaan aloitusta edeltävänä päivänä, 
minkä vuoksi hankintojen tekeminen etukäteen on mahdotonta. Jos kyseessä on 
isompi työmaa, valmistuvat suunnitelmat yleensä ajoissa ja hankinnat pystytään 
tekemään niin, että tavarat ovat työmaalla ajallaan.  
 
Koska hankintalomake ei ole käytössä, ei ohje voi toimia täydellisesti. Työmaan 
aloitusta varten tarvittavat tavaratkin pystytään hankkimaan ajoissa ainoastaan 
isoissa ja selkeissä kohteissa, joten ohjeen toimintaprosentti on 25.  
 
 
Tuotannonsuunnittelu / Tavoitearvio 
• Tavoitearvio sisältää tehtävät ja niille annetut tavoitteet (suorite-
määrä, työtunnit, työ, aine- ja alihankintakustannukset sekä niiden 
prosentuaalinen jakautuminen kustannuslajeittain ja KL4-
kustannukset) 
• Tehtävänimikkeet valitaan työkohteen mukaan TALO 80-
nimikkeistön litterointiohjetta noudattaen 
• Tehtävänimikkeen alle poimitaan sille kustannusarviosta kohdistu-
vat nimikkeet ja niiden kustannukset 
• Tavoitearvio laaditaan kustannusarvion pohjalta 
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• Vastaavan mestarin tulee seurata tavoitearvion materiaali- ja työ-
menekkejä 
 
Vastaavan mestarin tulee seurata tavoitearvion materiaali- ja työmenekkejä työ-
maan edetessä. Vastuualueen mestarit kertoivat seuraavansa kustannuksia jossain 
määrin. Usein materiaalien laskutus tapahtuu kuitenkin jälkikäteen suurissa erissä, 
joten tarkka reaaliaikainen seuranta on hankalaa. Yhden mestarin mielestä tavoi-
tearvion seuraaminen ei ole välttämätöntä, koska kustannusten ylittäessä arvion 
asialle ei kuitenkaan voi mitään.   
 
Tavoitearvion laadinta on kustannuslaskijan vastuulla, mutta vastaavan työnjohta-
jan tulee seurata sen toteutumista. Koska seuranta on hankalaa ja toteutuu vain 
pienessä osassa kohteita, voidaan toimintaprosentteina pitää 25.         
 
 
6.2.3 Urakoitsijoiden yhteistoiminta 
 
Tuotannonohjaus rakentamisvaiheessa / Rakentamisvaiheen aikataulusuunnittelu 
• Ajoitetaan eri työvaiheet ottaen huomioon valitut työ- ja etenemis-
järjestykset 
• Esitetään rakentamisvaiheaikataulu jana-aikatauluna 
 
Toimintaohjeiden mukaan hankkeen yleisaikataulu on hyväksytettävä ali- ja sivu-
urakoitsijoilla, lisäksi hankkeen rakentamisvaiheaikataulu esitellään urakoitsijapa-
laverissa. Mikäli yleisaikataulu on tehty, niin mestarit vähintään keskustelevat 
siitä urakoitsijoiden kanssa. Sekä sivu- että aliurakoitsijat tekevät omat aikatau-
lunsa hyväksymänsä yleisaikataulun pohjalta. Rakentamisvaiheaikatauluja ei laa-
dita.  
 
Vaikka eri työvaiheet ajoitetaan toisiinsa sopiviksi, mutta rakentamisvaiheaikatau-
luja ei tehdä, on ohjeen toimintaprosentti 50.  
 
 
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / Toimittaja- ja aliurakoitsijarekisteri 
• Rekisteriin kerätään toimittajia ja aliurakoitsijoita rakennusaloit-
tain mm. 
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o maalaustyöurakoitsijat 
o mattotyöurakoitsijat 
o kalustetoimitusurakoitsijat 
o teräsrakenneurakoitsijat 
o kattourakoitsijat 
o maarakennusurakoitsijat 
• Sopimuksia tehdään vain hyväksyttyjen toimittajien ja aliurakoitsi-
joiden kanssa 
• Sopimuksia ei solmita sellaisten toimittajien ja aliurakoitsijoiden 
kanssa joiden rekisteritiedoissa on ongelmia 
• Rekisteriin tulee merkintä jos on tullut 3 tai useampireklamaatio 
• Vähintään kerran vuodessa tai erikseen sovittaessa otetaan rekis-
teriin uusia toimittajia ja aliurakoitsijoita, jos niitä on tarjolla 
 
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / Jälkiarviointi 
• Jälkiarviointi tapahtuu lomakkeen 504–012 avulla 
• Mahdolliset reklamaatiot tallennetaan 
• Jos ilmenee toistuvia laatupoikkeamia, neuvotellaan toimittajan tai 
aliurakoitsijan kanssa mahdollisista toimenpiteistä 
• Jos reklamaatioita on tullut 3 tai enemmän, toimittaja tai aliura-
koitsija poistetaan rekisteristä 
• Uusi toimittaja tai aliurakoitsija joko poistetaan rekisteristä tai 
siirretään luokkaan 1 
 
Käytetyistä ali- ja sivu-urakoitsijoista ei tällä hetkellä pidetä minkäänlaista rekis-
teriä. Toimintaohjeisiin on liitetty lomake, johon voidaan merkitä tärkeimmät tie-
dot ja arviointi käytetystä urakoitsijasta. Saman alan urakoitsijat ryhmitellään 
omiksi kokonaisuuksikseen. Kaikkien mestareiden mielestä lomakkeen käyttöön-
otto olisi erittäin hyödyllistä. Tällöin saadaan muodostettua selkeä tietokanta, jos-
ta selviää sekä hyväksytyt että ne urakoitsijat, joiden toiminnassa on havaittu 
puutteita ja joita pitää välttää. Jo tarjouspyyntövaiheessa tulee kyseistä tietokantaa 
hyödyntää siten, ettei tarjouspyyntöä edes lähetetä ns. kielletylle urakoitsijalle. 
Eräs mestari mainitsi myös sen, että tietokannasta löytäisi helposti tietoa itselle 
tuntemattomista urakoitsijoista ja muiden mahdollisia mielipiteitä näistä toimin-
nanharjoittajista. Osa mestareista näkee hyödyllisenä myös urakoitsijoiden arvi-
oinnin joka työkohteen jälkeen. Tällöin keskitytään ainoastaan kyseisen kohteen 
töiden suorituksen arviointiin. 
 
 
Ohjeen toimintaprosentti on 0, koska tavarantoimittajista ja aliurakoitsijoista ei 
ole tehty rekisteriä.   
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6.2.4 Asiakirjojen arkistointi  
 
Luovutus / Asiakirjojen arkistointi 
• Sopimuspiirustukset 
• Urakkasopimus 
• Koetulos- ja mittauspöytäkirjat 
• Työmaapäiväkirja 
• Kokouspöytäkirjat 
• Luovutusasiakirjat 
 
Vastaavan mestarin tulee arkistoida työmaan päätyttyä kaikki työmaata koskevat 
asiakirjat. Näin ei kuitenkaan kukaan mestareista pääsääntöisesti toimi, vaan he 
luottavat siihen, että joku muu suorittaa arkistoinnin heidän puolestaan. Kaksi 
mestareista pitää työkohteistaan arkistoa, joka sisältää ainakin suunnitelma-
asiakirjat, pöytäkirjat ja tilausvahvistukset. Muut mestarit sen sijaan eivät näe ar-
kistointia tarpeellisena, sillä heidän mielestään riittää, että rakennuttajalta kyseiset 
asiakirjat löytyvät. 
 
Mestarit eivät suorita säännöllisesti minkäänlaista asiakirjojen arkistointia, joten 
ohjeen toimintaprosenttina voidaan pitää 0.  
 
 
6.2.5 Yhteenveto mestareiden toiminnasta 
 
Mestarit haastateltuamme ja tulokset analysoituamme saimme käsityksen heidän 
toimintatavoistaan ja mielipiteistään. Havaitsimme kaavoihin kangistuneisuutta ja 
muutoshaluttomuutta. Toisaalta muutoksiin suhtaudutaan positiivisesti, kunhan 
oma työmäärä ei lisäänny eikä työn luonne muutu. Laatujärjestelmän käyttöönot-
toa ei siis pidetä huonona eikä sitä suoranaisesti vastusteta, mutta mitään suurta 
intoa prosessiin ei kuitenkaan ole havaittavissa. Kun järjestelmä on otettu käyt-
töön, voitaisiin sen toimivuutta seurata talonrakennusinsinöörin ja mestareiden 
välisissä keskusteluissa kuvan 4 kaavion mukaan. Kaavio helpottaa järjestelmän 
toiminnan valvontaa ja parantamista kaipaavien seikkojen löytämistä.  
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Kuva 4. Laatujärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon kulkukaavio. (Kankainen & Junnonen 2001, 
19)  
 
Mestareiden tämänhetkisessä toiminnassa (Kaavio 2) on paljon parantamisen va-
raa ja asennemuutosta kaivataan. Havaitsimme selkeää välinpitämättömyyttä töi-
den toteuttamisessa, esimerkiksi aikatauluissa pysymisestä ei juurikaan välitetä 
eikä työmaapäiväkirjoja viitsitä säännöllisesti täyttää. Niinpä toiminnan keskiar-
voprosentiksi saadaan ainoastaan 32 prosenttia. Laatujärjestelmän käyttöönotto ei 
ole ylivoimainen tehtävä eikä aiheuta kenellekään kohtuuttomasti lisää työtä. 
Kaikki laatujärjestelmän vaativat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisia ja niiden 
tulisi olla tehtynä ilman kyseistä järjestelmääkin. Mestarit eivät siis voi vedota 
ajanpuutteeseen tai siihen, että järjestelmä on turha.  
 
SkanskaVuorenpäässä toimintajärjestelmä on jokapäiväinen työkalu, eivätkä työ-
tekijät kyseenalaista sen käyttöä (Sundelin, luento 5.2.2007).  
 
Ylläpitämisongelma 
Kehittäminen Koulutusta 
Motivointi 
Ovatko säännöt  
järkeviä? 
Onko säännöt 
ymmärretty? 
kyllä 
ei ei 
kyllä 
kyllä 
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Kaavio 2. Mestareiden vastuualueen toiminta. (ka 32 %) 
 
Pohdittuamme mestareiden toimintatapoja päädyimme siihen, että suurin syy vä-
linpitämättömyyteen on pysyvä ja turvattu työpaikka. Toisin sanoen vaikkei työ-
hön juurikaan panostaisi, mahdollisuus irtisanomiseen on lähes olematon. Työhön 
panostamisesta ei koeta olevan hyötyä, koska palkka ei ole sidoksissa tulokseen 
eikä etenemismahdollisuuksia organisaation sisällä oikeastaan ole. Työmotivaa-
tiota parantavia tekijöitä ei siis juurikaan löydy.   
 
 
6.3 Kalustovastaavan haastattelu 
 
Talonrakennuksen vastuualueen keskusvarasto ja kuljetuspalveluiden tukikohta 
sijaitsee lähellä Porin keskustaa, mistä käsin hoidetaan koko vastuualueen kone- 
ja kalustopalvelut. Toimipisteessä työskentelee vakituisesti varastoesimies sekä 
kuljetushenkilö.   
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6.3.1 Kone- ja kalustopalvelut 
 
Kone- ja kalustopalvelut / Kalustokansio 
• Kansio sisältää luettelon olemassa olevista koneista 
• Koneet ovat kansiossa nimikkeittäin 
• Uudesta koneesta merkitään kansioon seuraavat tiedot: 
o ostopaikka ja päivämäärä 
o kuka on ostanut 
o takuuaika 
o huolto-ohjeet 
o turvanumero 
o koneen malli 
o koneen teho 
o muut mahdolliset tiedot 
• Päivitetään kansioita kerran vuodessa 
 
Varastoesimies ylläpitää kalustokansiota, joka sisältää luettelon olemassa olevista 
koneista. Kustakin koneesta merkitään kansioon ostopaikka ja – päivämäärä, osta-
ja, takuuaika, malli ja teho, turvanumero sekä mahdollista muuta olennaista tietoa. 
Kansiota päivitetään tarvittaessa, esimerkiksi uuden koneen tai laitteen oston yh-
teydessä, ja poistot kirjataan kerran vuodessa.  
 
Kalustokansiokansio on ohjeen mukainen, eli toimintaprosentti on 100.  
 
 
Kone- ja kalustopalvelut / Kaluston käyttö 
• Kun ostetaan uusi kone varmista, että siihen merkitään TPK RA/tr 
ja se numeroidaan 
• Jos kone ostetaan suoraan työmaalle, varmistetaan, että se turva-
merkitään mahdollisimman pian 
• Kalustotilaus vastaanotetaan 
• Tilaus toimitetaan työmaalle 
• Merkitään ylös 
o viety kalusto lisävarusteineen 
o työmaa 
o turvanumero 
o arvio käyttöajasta 
• Luovutetaan vain käyttökelpoisia, huollettuja koneita 
• Jos kyseessä on uusi kone, varmistetaan kaluston oikea käyttö työ-
maan kanssa 
• Käytetään ulkopuolisia palveluja jos kalusto on käytössä muulla 
työmaalla tai sitä ei ole lainkaan varastossa 
• Jos kalusto siirtyy suoraan toiselle työmaalle, kirjataan se ylös 
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• Kun kalusto palautetaan, kirjataan se palautetuksi 
• Tarkistetaan ja puhdistetaan työmaalta tullut kalusto, tee tarvitta-
vat huollot 
• Jos kalustoa ei palauteta arvioituun päivään mennessä, tarkiste-
taan työmaalta kaluston tilanne ja kirjataan ylös mahdollinen uusi 
käyttöaika 
 
Uuteen, ensimmäistä kertaa käyttöön otettavaan kalustoon merkitään kaiverrus-
menetelmää käyttäen teksti TPK/TI/tr sekä turvanumero. Varastolta työmaalle 
vietävä kalusto kirjataan vihkoon ja palautuksen yhteydessä varmistetaan, että 
kalusto merkitään palautetuksi. Työmaiden välillä tapahtuu kuitenkin paljon sel-
laista kaluston liikkumista, jota ei dokumentoida. Tämä aiheuttaa sekaannuksia ja 
epäselvyyttä siitä, missä ja millaisessa kunnossa kalusto milloinkin on. Kaluston 
siirtyminen suoraan työmaalta toiselle on kuitenkin sallittua, jos siitä tehdään 
merkintä varastolla olevaan vihkoon.   
 
Varastolta luovutetaan ainoastaan huollettuja ja käyttökelpoisia koneita ja uuden 
koneen käyttöönoton yhteydessä varmistetaan sen oikea käyttö työmaiden kanssa. 
Jos tarvittava kalusto on käytössä muulla työmaalla tai sitä ei ole varastossa lain-
kaan, käytetään ulkopuolisia palveluja. Esimerkiksi rakennustöissä käytettävät 
telineet hankitaan pääasiassa ulkopuolelta. 
 
Ohjeen toiminta on periaatteessa kunnossa, mukaan prosenttia laskee kaluston 
luvaton siirtyminen työmaalta toiselle. Toimintaprosenttina voidaan näin ollen 
pitää 75.  
 
 
6.3.2 Kuljetukset ja varastotoiminta 
 
Kuljetukset ja varastotoiminta / Kuljetus 
• Materiaalinoudot kuljetetaan toimittajilta työmaille 
• Koneiden ja kaluston siirto varaston ja työmaiden välillä sekä työ-
maiden välillä 
• Jätehuolto 
• Kuljetukset tulee keskittää 
• Pyritään olemaan täsmällinen 
• Hoidetaan lastaus, purku ja kuljetus ohjeiden mukaisesti ja mate-
riaaleja sekä kalustoa varoen 
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Kuljetushenkilö vastaa materiaalien noudoista ja niiden sekä kaluston kuljetuksis-
ta työmaille. Tarvittaessa materiaaleja ja kalustoa kuljetetaan työmaalta toiselle ja 
varastolta työmaalle. Kuljetukset pyritään hoitamaan täsmällisesti, huolellisesti ja 
niin, että samalla suunnalla sijaitseville työmaille kohdistuvat kuljetukset hoide-
taan samalla kertaa. Kuljetushenkilö vastaa pienten työmaiden jätteiden kuljetuk-
sesta varastolle, jossa ne lajitellaan ja valmistellaan kuljetettaviksi eteenpäin.  
 
Materiaalien ja koneiden kuljetukset toimivat kuten pitääkin, eli ohjeen toimivuus 
on 100 prosenttia.  
 
 
Kuljetukset ja varastotoiminta / Varastointi 
• Varmistetaan varastointipaikan turvallisuus 
• Varastoidaan ja suojataan materiaalit huolella 
• Tarkkaillaan materiaalimenekkejä 
• Täydennetään varastoa tarvittaessa 
• Poistetaan käyttökelvoton materiaali ja hävitetään se oikein 
• Kun tehdään materiaaliostoja, kirjataan ylös 
o ostettu materiaali 
o lukumäärä 
o työmaa 
 
Varastoitavat tavarat pyritään säilyttämään sisätiloissa, jolla varmistetaan varas-
toinnin turvallisuus. Materiaalimenekkejä tarkkaillaan, mutta esimerkiksi vanho-
jen työmaiden ylijäämämateriaalien menekkejä on vaikea valvoa. Varastoa myös 
täydennetään tarvittaessa ja käyttökelvoton materiaali poistetaan. Materiaaliosto-
jen yhteydessä kirjataan ylös ostettu materiaali, lukumäärä sekä tarvittaessa työ-
maa.   
 
Työmaiden ylijäämämateriaalien valvonta on vaikeaa, mikä osaltaan laskee oh-
jeen toimintaprosenttia. Koska ohje kuitenkin muilta osin toimii hyvin, voidaan 
toimivuutena pitää 75 prosenttia.  
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6.3.3 Yhteenveto kalustovastaavan toiminnasta 
 
Mielestämme kyseisen vastuualueen tehtävät hoidetaan muutamaa puutetta lu-
kuun ottamatta hyvin, kuten kaaviosta 3 voidaan nähdä. Kalustovastaavan toimin-
nan keskiarvo 88 prosenttia onkin kaikista vastuualueista ylivoimaisesti paras.  
Varastolta työmaille vietävän kaluston kirjaamisen voisi vihkon sijasta suorittaa 
tietokoneella ja työmaiden välillä tapahtuva kaluston liikkuminen pitää dokumen-
toida. Ongelmana on myös työmailta ylijäävän materiaalin häviäminen esimerkik-
si työntekijöiden omaan käyttöön. 
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Kaavio 3. Kalustovastaavan vastuualueen toiminta. (ka 88 %) 
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7 KÄYTTÖÖNOTTO 
 
 
Laatujärjestelmä pilotoitiin kokonaisuudessaan kahdella työmaalla, jotka alkoivat 
kevään 2007 aikana. Työmaat olivat Porin Veden Luotsinmäen puhdistamon tilo-
jen muutos- ja laajennustyöt sekä Porin pääterveysaseman (PTA) C-rakennuksen 
1. kerroksen peruskorjaus. Lisäksi järjestelmän osia otettiin käyttöön jo aiemmin 
sekä kevään aikana myös muilla työmailla, kuten Kaupunginsairaalan osasto vii-
den eristyshuoneissa. Seuraavassa on eriteltynä näitä kyseisiä osia sekä niiden 
käyttöönoton vaiheita.   
 
 
7.1. Mestareiden perehdyttäminen laatujärjestelmään 
 
Opinnäytetyöprojektimme alkaessa aloitimme talonrakennusinsinöörin johdolla 
mestareiden perehdyttämisen laatujärjestelmään. Näin oli toimittava, jotta mestarit 
saatiin tietoisiksi järjestelmän tarkoituksesta, tavoitteista ja vaatimuksista. Toi-
mintaohjeet käytiin kohta kohdalta läpi työnjohtopalavereissa, joita pidetään 
säännöllisesti parin viikon välein. Mestareille jaettiin etukäteen kaikki järjestel-
mään liittyvä materiaali, jolloin heillä oli mahdollisuus tutustua kyseiseen aihee-
seen ennen perehdyttämistä. Ensimmäisessä palaverissa totesimme kuitenkin, ettei 
aineistoon juurikaan oltu tutustuttu. Lisäksi yksi mestareista oli vuorotteluvapaal-
la, eikä osallistunut perehdyttämistilaisuuksiin ollenkaan. 
 
Ohjeet käytiin asiallisesti läpi ja kysymyksiä herättäneistä kohdista keskusteltiin, 
mutta havaitsimme, että suurta kiinnostusta aiheeseen ei kuitenkaan ollut. Jo tässä 
vaiheessa kävi ilmi, että suurin syy kiinnostuksen puutteeseen oli pelko kasvavas-
ta työmäärästä. Tosin eräs mestari olisi valmis lisäämään työmääräänsä, kunhan 
myös palkka kasvaisi samassa suhteessa. Toinen merkittävä syy negatiiviseen 
asennoitumiseen oli se, ettei kaikkia toimintaohjeiden vaatimia toimenpiteitä näh-
ty tarpeellisina. Mestareiden mielestä ei ole tarpeellista suorittaa toimenpiteitä, 
joista ei ole merkittävää hyötyä. Yksi tällainen tehtävä oli työmaapäiväkirjan täyt-
tö.  
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Kaiken kaikkiaan perehdyttäminen itsessään onnistui eli mestarit ovat tietoisia 
heidän vastuulleen laatujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä tulevista tehtävistä. 
Laatujärjestelmän merkityksen sisäistämiseksi sekä laatuajattelun tärkeyden ym-
märtämiseksi ulkopuolisen laatukonsultin luennosta voisi olla hyötyä.  
 
 
7.2 Aloituspalaveri 
 
Ennen varsinaisten rakennustöiden aloitusta järjestetään toimintaohjeiden mukai-
nen aloituspalaveri, johon osallistuvat talonrakennusinsinööri, vastaava mestari ja 
kustannuslaskija sekä toimintaohjeista poiketen myös suunnittelija ja rakennuttaja. 
Aloituspalaverissa käydään läpi kohteen perustiedot, hankkeen osapuolet, työ-
maaorganisaatio, suunnitelmat, tavoitteet ja vastuut. Toimintaohjeiden mukaan 
aloituspalaveri tulisi pitää hyvissä ajoin ennen työmaan käynnistymistä, mutta 
käytännössä palaveri pidetään kun työmaa on jo käynnistynyt. Palaverissa läpi 
käydyt asiat kirjataan muistiotyyliseen asiakirjaan, mutta jatkossa olisi tarkoitus 
laatia joka kohteeseen sopiva valmis lomake.   
 
Kummastakaan pilotointikohteesta ei aloituspalaveria ole pidetty, sillä virallisen 
aloituskokouksen on ajateltu riittävän. PTA:n aloituskokous, joka oli samalla 
myös ensimmäinen työmaakokous, pidettiin 16.3.2007 ja puhdistamon puolestaan 
14.3.2007. PTA:n aloituskokouksessa paikalla olleet henkilöt olivat rakennuttajan 
edustaja, pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija, käyttäjän edustaja, pääurakoitsijan 
edustaja, vastaava mestari, LVI-urakoitsijan edustaja ja sähköurakoisijan edustaja. 
Puhdistamon aloituskokouksessa puolestaan läsnä olivat rakennuttajan edustajat, 
pääsuunnittelijan edustaja, LVIS-suunnittelija, rakennus- ja LVI-töiden valvoja, 
pääurakoitsijan edustaja, vastaava mestari, LV-urakoitsija, ilmanvaihtourakoitsija 
ja sähköurakoitsija. Molempien työmaiden aloituskokouksissa käytiin läpi seuraa-
vat asiat: rakennustyön osapuolet, työmaan käytännöt ja menettelytavat, suunnitte-
lijoiden ja urakoitsijoiden asiat, rakennuslupa sekä muita yksittäisiä asioita. Liit-
teenä 2 pöytäkirja PTA:n aloituskokouksesta. 
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Rakennusliike Skanska Vuorenpäässä sen sijaan oma sisäinen aloituspalaveri 
nähdään tarpeelliseksi ja pidetään joka kohteesta. Tämän lisäksi pidetään myös 
virallinen aloituskokous. (Sundelin, sähköpostiviesti 28.2.2007). 
 
 
7.3 Hankintapalaveri ja – lomake 
 
Toimintaohjeiden mukaisia hankintapalavereja on alettu pitää kaikista kustannus-
arvioltaan yli 50 000€ kohteista, lisäksi suppeammassa mittakaavassa myös pie-
nemmistä kohteista. Palaverissa käydään läpi projektiin liittyvät hankinnat ja niis-
tä vastuussa olevat henkilöt. Kyseiseen palaveriin osallistuvat talonrakennusinsi-
nööri, vastaava mestari ja hankintahenkilö. Hankittavat materiaalit ja niiden vas-
tuuhenkilöt merkitään lomakkeeseen, joka on aina työmaasta riippumatta saman-
lainen. Lomake (501–011) löytyy toimintaohjeista.  
 
Hankitapalaverikäytäntö on todettu hyödylliseksi ja tärkeäksi. Systeemin on todet-
tu selkeyttävän hankintatoimintaa eikä päällekkäisyyksiä pääse syntymään enti-
seen tapaan. Lomake toimii ns. muistilistana, josta on helppo tarkistaa onko kaikki 
tarvittava materiaali hankittu ja lisäksi sitä on helppo tarvittaessa täydentää. 
 
PTA:n työmaasta pidettiin hankintapalaveri 14.3.2007. Läsnä olivat talonraken-
nusinsinööri, vastaava mestari, hankintahenkilö ja kustannuslaskija. Palaverissa 
käytiin läpi toimintaohjeiden vaatimat asiat sekä täytettiin ohjeiden mukaista han-
kintalomaketta. Puhdistamon hankintapalaveri puolestaan pidettiin 13.4.2007 ja 
paikalla olivat talonrakennusinsinööri, vastaava työnjohtaja ja kustannuslaskijat. 
Toimintaohjeiden mukainen hankintapalaveri pidettiin myös Kaupunginsairaalan 
osasto viiden eristyshuonetyömaasta, joka valmistui maaliskuun alkupuolella.   
 
 
7.4 Laatusuunnitelma 
 
Laatujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä on alettu laatia työmaakohtaisia laatu-
suunnitelmia, joihin kirjataan ylös kohdetietojen lisäksi muun muassa organisaatio 
ja vastuut, aliurakoitsijat ja materiaalitoimittajat, tuotannon ajallinen ja taloudelli-
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nen suunnitelma sekä kohteen luovutus. Molemmista pilottikohteista sekä eris-
tyshuonetyömaasta on kyseinen asiakirja laadittu. Liitteenä 3 Puhdistamon laatu-
suunnitelma.  
 
 
7.5 Aikataulut ja työmaapäiväkirja 
 
Laatujärjestelmän käyttöönoton myötä yleisaikatauluja on alettu tehdä kaikista 
alkavista kohteista. Pienemmissä kohteissa aikataulun laadinta rajoittuu käytän-
nössä lähinnä aloitus- ja lopetuspäivämäärän päättämiseen kun isommista kohteis-
ta taas laaditaan tarkat ja yksityiskohtaiset, työvaiheittaiset aikataulut. Toiminta-
ohjeissa yleisaikataulun laadinta on merkitty vastaavan mestarin vastuulle, mutta 
käytännössä on ajauduttu siihen, että talonrakennusinsinööri laatii aikataulusta 
alustavan version joko itsenäisesti tai yhdessä vastaavan mestarin kanssa. Lopulli-
sen muotonsa aikataulu saa kun vastaava mestari ja sivu-urakoitsijat tekevät omat 
täydennyksensä sekä mahdolliset muutokset. Vuoden 2007 alusta yleisaikataulun 
laadinta ja sen noudattaminen on tullut osaksi talonrakennuksen vastuualueen tu-
lospalkkiojärjestelmää. Kaikista kustannusarvioltaan vähintään 50 000€ suuruisis-
ta kohteista on laadittava yleisaikataulu ja 90 % kyseisistä kohteista on pysyttävä 
laaditussa aikataulussa. Tulospalkkio-osuus jää siis saamatta jos aikataulua ei 
noudateta.  
 
Työmaapäiväkirjan täyttäminen on yksi rakennustyömaiden perustoiminto, jonka 
avulla pystytään seuraamaan työmaan edistymistä ja dokumentoimaan tärkeät 
tapahtumat. Aiemmin työmaapäiväkirjalla ei ole nähty olevan merkitystä, mutta 
laatujärjestelmän käyttöönoton yhteydessä se vaaditaan täytettäväksi. 
 
Molemmista pilottikohteista sekä Kaupunginsairaalan osasto viiden eristyshuone-
työmaasta on laadittu aikatauluohjelmalla yleisaikataulu (Liitteet 4, 5 ja 6). Puh-
distamon aikataulun laati ohjeen mukaisesti työmaan vastaava mestari, mutta 
PTA:n työmaan aikataulun laadinnasta vastasi talonrakennusinsinööri. Lisäksi 
PTA:n työmaasta pidettiin urakoitsijoiden kesken aikataulupalaveri, jossa käytiin 
yksityiskohtaisesti läpi kohteen työt ja sovitettiin sivu-urakoitsijoiden aikataulut 
pääurakoitsijan laatimaan yleisaikatauluun. Kummastakin työmaasta on alettu 
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myös täyttää työmaapäiväkirjaa ja talonrakennusinsinööri valvoo päiväkirjan täyt-
tämistä. Lisäksi myös muista pienemmistä kohteista on alettu täyttää työmaapäi-
väkirjaa.  
 
 
7.6 Urakoitsijapalaverit 
 
Toimintaohjeiden mukaisia urakoitsijapalavereja on alettu pitää säännöllisesti 
kummastakin pilottikohteesta. PTA:n työmaalla niitä järjestetään joka toinen viik-
ko ja Puhdistamolla puolestaan viikoittain.  
 
 
7.7 Työturvallisuusseuranta 
 
Molemmista pilottikohteista on alettu pitää työturvallisuuteen liittyviä viikoittaisia 
tarkastuksia. Puhdistamon työmaalla kyseistä tarkastusta nimitetään työturvalli-
suuskierrokseksi, josta vastuussa on vastaava mestari. Kierroksesta laaditaan pöy-
täkirja ja sen allekirjoittavat urakkasopimuksiin merkityt työturvallisuudesta vas-
taavat henkilöt. PTA:n työmaalla viikkotarkastuksesta vastaa vastaava mestari, 
joka toimittaa kopion tarkastuspöytäkirjasta niille urakoitsijoille, joiden työturval-
lisuusasioiden hoitamisessa on puutteita. Urakoitsijoille on myös annettu työtur-
vallisuusasiakirja, jonka ohjeita heidän on ehdottomasti noudatettava. Urakoitsijat 
ovat vastuussa työntekijöidensä työturvallisuudesta omien töittensä osalta ja hei-
dän tulee nimetä työsuojelusta vastaava henkilö sekä ilmoittaa se vastaavalle mes-
tarille. Lisäksi pääurakoitsija on laatinut kohteesta työturvallisuussuunnitelman. 
Laatujärjestelmän käyttöönoton myötä työturvallisuuteen on alettu kiinnittää en-
tistä enemmän huomiota.  
 
Myös Skanska Vuorenpäässä työturvallisuusasiat nähdään erittäin tärkeinä ja työ-
tapaturmien vähentämistä pidetään ykkösasiana. Yhtenä toimenpiteenä työturval-
lisuusriskien pienentämiseksi kaikille nuorille työntekijöille osoitetaan tukihenki-
lö. (Sundelin, luento 5.2.2007) 
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7.8 Itselleluovutus 
 
Toimintaohjeiden vaatima itselleluovutuskäytäntö on otettu käyttöön. Kummassa-
kin pilottikohteessa, sekä puhdistamolla että PTA:n työmaalla, itselleluovutuksel-
le on varattu viisi työpäivää, samoin kuten oli myös jo päättyneellä eristyshuone-
työmaalla. Käytännön on tarkoitus edesauttaa virheettömämpään lopputulokseen 
pääsemistä ja yhtenäistää luovutuskäytäntöjä.  
 
Skanska Vuorenpäässä itselleluovutukselle varataan jokaisella työmaalla kaksi 
viikkoa ja lisäksi tilaajalle annetaan mahdollisuus ennakkotarkastuksen tekemi-
seen ennen varsinaista luovutusta (Sundelin, luento 5.2.2007).  
 
 
7.9 Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta 
 
Toimintaohjeiden mukaan tavaran toimittajista ja aliurakoitsijoista tulee ylläpitää 
rekisteriä, johon kirjataan tietoa yrityksistä toimialoittain. Rekisteriin merkitään 
toimialan lisäksi yrityksen yhteystiedot ja yhteyshenkilöt sekä luottotiedot, vero-
tiedot sekä tiedot mahdollisesta olemassa olevasta laatujärjestelmästä. Lisäksi 
rekisteriin merkitään yrityksen toiminnasta tehty arviointi, eli onko kyseinen yri-
tys käyttävien toimittajien / urakoitsijoiden listalla. Tähän mennessä rekisteriä on 
koottu vasta aliurakoitsijoista, mutta myös tavarantoimittajista on tarkoitus koota 
aineistoa lähiaikoina.  
 
Rekisteriin lisättyjen yritysten arviointi on suoritettu työnjohtopalavereissa, joissa 
mestarit ovat saaneet ilmaista mielipiteensä aliurakoitsijoista. Mikäli rekisteriin 
hyväksytty aliurakoitsija laiminlyö työnsä tai muutoin toimii sopimuksen vastai-
sesti, siirretään kyseinen yritys ns. mustalle listalle. Rekisteriä päivitetään jokaisen 
työmaan jälkeen niiden urakoitsijoiden osalta, jotka siihen ovat osallistuneet.    
 
Tähän mennessä rekisteri on koottu seuraavien alojen aliurakoitsijoista: 
• maalaus- ja tasoitetyöt 
• mattotyöt 
• pintalattiatyöt 
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• asbesti – ja muut purkutyöt 
• metallirakennetyöt 
• peltityöt 
• kalustetyöt, ovet ja ikkunat 
• kattotyöt 
• maanrakennustyöt 
 
Toimintaohjeiden mukaista lomaketta (504–011) on muutettu siten, että siihen on 
lisätty myös yrityksen luottotietoluokka eli rating. Lisäksi lomakkeeseen merki-
tään kohteet, joissa kyseistä toimittajaa tai aliurakoitsijaa on käytetty sekä kysei-
sen kohteen vastaava mestari (Liite 7).   
 
 
7.10 Uusien työntekijöiden perehdytys 
 
Talonrakennusinsinöörin aloitteesta otetaan käyttöön perehdyttämiseen liittyvä 
lomake (Liite 8), jonka täyttämisestä huolehtivat yhdessä talonrakennusinsinööri 
ja uusi työntekijä. Lomake helpottaa ja selkeyttää uuden työntekijän sopeutumista 
osaksi organisaatiota ja sen avulla varmistetaan, että kaikki uudet työntekijät saa-
vat samanlaiset lähtökohdat. Uutta on myös se, että perehdytyksen teoria tapahtuu 
työturvallisuuskeskuksen ohjeiden mukaan. Muilta osin perehdytys tapahtuu ku-
ten ennenkin, eli uusi työntekijä ohjataan kokeneemman pariksi. 
 
  
7.11 Pilottityömaiden loppuun vieminen 
 
Lopetimme pilottikohteiden tarkkailun 13.4.2007, jonka jälkeen työmaiden laatu-
toiminnot suoritetaan vaihe vaiheelta toimintaohjeiden mukaan työmaiden valmis-
tumiseen saakka. Molemmilla työmailla on hyvät edellytykset järjestelmän käyt-
töönoton toteutumiseen, sillä alkuvaiheessa rutiineiksi muodostuneista käytän-
nöistä, kuten aikatauluista, työmaapäiväkirjoista ja palaverikäytännöistä on helppo 
pitää kiinni. Ainoa seurantamme jälkeen toteutettava, kokonaan uusi, järjestelmän 
myötä käyttöön otettava toiminto on itselleluovutus, joka tullaan toteuttamaan 
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kummassakin pilottikohteessa.  
 
Tähän mennessä käyttöönotto on onnistunut suhteellisen hyvin ja toimintoja, joita 
aiemmin ei ole toteutettu, on nyt otettu käyttöön. Pilottikohteissa järjestelmän 
toteutuneeksi käyttöasteeksi voidaan katsoa 65 prosenttia. Sataan prosenttiin ei 
päästy, koska kaikkia toimintaohjeiden vaatimia toimenpiteitä ei tehty. Kohteissa 
keskityttiin lähinnä työmaiden toimivuuteen, jolloin vastuualueen yleiseen laatu-
ajatteluun ja hankkeiden valmisteluun kiinnitettiin vähemmän huomiota.  On kui-
tenkin todennäköistä, että ilman meidän seurantaamme järjestelmän käyttöönotto 
ei olisi onnistunut näinkään kattavasti. Seurantamme päätyttyä pilottikohteet vie-
dään loppuun laatujärjestelmää noudattaen talonrakennusinsinöörin valvonnassa.  
Kahden selkeän pilottikohteen jälkeen laatujärjestelmää on helppo käyttää myös 
tulevissa kohteissa, vaikkei varsinaisia valvojia kyseisen järjestelmän käytölle 
olekaan.  
 
 
 
8 TOIMINTAOHJEIDEN TÄYDENNYKSET JA MUUTOKSET 
 
 
Seuraavassa esittelemme toimintaohjeet, jotka mielestämme voidaan poistaa tai 
jotka kaipaavat muutoksia sekä toiminnot, joissa on huomautettavaa. Ohjeita, jois-
sa ei ole huomautettavaa, ei tässä kohdassa käsitellä. 
 
Olemme päätyneet näihin ratkaisuihin kuulemamme ja näkemämme perusteella. 
Suurin vaikutus tekemiimme ehdotuksiin on ollut talonrakennusinsinöörin näke-
myksillä, mutta myös mestareiden mielipiteet ovat olleet apuna miettiessämme 
näitä ratkaisuja. Näiden korjausten ja muutosten myötä laatujärjestelmästä tulee 
toimivampi ja nykyisiin käytäntöihin soveltuvampi.  
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8.1 Poistettavat ohjeet 
 
Talonrakennuksen markkinointi / ulkoinen markkinointi 
• Tarvetta ulkoiselle markkinoinnille ei ole, joten ohje on poistetta-
va.   
 
 
8.2 Muokattavat ohjeet 
 
Henkilöstö / työhönotto ja perehdyttäminen 
• Ohjeeseen lisätään kohta, jossa mainitaan perehdyttämislomak-
keesta. Lomake täytetään perehdyttämisen yhteydessä ja sen alle-
kirjoittavat uusi työntekijä ja talonrakennusinsinööri.  
 
Talonrakennuksen markkinointi / sisäinen markkinointi 
• Ohjeen nimeksi Markkinointi 
 
Suunnittelun ohjaus / aloituskokous ja lähtötietokatselmus 
• Ohjeen mukaista lähtötietokatselmusta ei ole pidetty eikä sille 
muutenkaan nähdä tarvetta, sillä siinä esitetyt asiat käydään läpi 
muissa yhteyksissä. Eli ohjeen kohta lähtötietokatselmuksesta jäte-
tään pois. 
  
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / toimittaja- ja aliurakoitsijarekisteri 
• Rekisteriin tulee merkintä, jos on tullut 3 tai useampia reklamaati-
oita – kohta muutetaan seuraavanlaiseksi: Toimittaja tai aliurakoit-
sija poistetaan hyväksyttyjen rekisteristä, jos jälkiarvioinnin yhtey-
dessä kirjattuja reklamaatioita on tullut kolme tai useampia.   
• Vähintään kerran vuodessa tai erikseen sovittaessa otetaan rekis-
teriin uusia toimittajia ja aliurakoitsijoita, jos niitä on tarjolla – 
kohta muutetaan seuraavanlaiseksi: Toimittajia ja aliurakoitsijoita 
lisätään rekisteriin kun uusia mahdollisia tavarantoimittajia tai 
urakoitsijoita löydetään.  
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Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / jälkiarviointi 
• Jos reklamaatioita on tullut 3 tai enemmän, toimittaja tai aliura-
koitsija poistetaan rekisteristä – kohta jätetään pois, koska se on 
mainittu jo kohdassa Toimittaja- ja aliurakoitsijarekisteri.  
• Uusi toimittaja tai aliurakoitsija joko poistetaan rekisteristä tai 
siirretään luokkaan 1 – kohta muutetaan niin, että toimittaja tai 
aliurakoitsija siirretään joko luokkaan 1 tai 3.  
 
Toimittajien ja urakoitsijoiden seuranta / rekisterin ylläpito 
• Poistetut toimittajat ja aliurakoitsijat siirretään poistettujen rekis-
teriin, jossa niitä säilytetään viisi vuotta. – kohtaan tehdään lisäys: 
Tämän jälkeen tehdään uudelleen arviointi, jossa toimintansa lo-
pettaneet toimittajat ja urakoitsijat poistetaan kokonaan rekisteris-
tä ja muille tehdään uudelleenarviointi. 
 
Kone- ja kalustopalvelut / kalustokansio  
• Päivitetään kansiota kerran vuodessa – kohta muutetaan niin, että 
kansiota päivitetään aina uuden koneen tai laitteen oston yhteydes-
sä ja poistot kirjataan kerran vuodessa.  
 
Kone- ja kalustopalvelut / kaluston käyttö 
• Organisaatiossa tapahtuneista muutoksista johtuen merkintä on 
muuttunut muotoon TPK/TI/tr 
 
Tuotannon aloituksen valmistelu / tuotannon organisointi 
• Nimeämisen suorittavat rakennuspäällikkö ja talonrakennusinsi-
nööri – kohta muutetaan niin, että nimeämisen suorittaa talonra-
kennusinsinööri.  
• Isommissa työmaakohteissa (jotka ylittävät 200 000 euroa) aloite-
taan laatusuunnitelman laatiminen – kohta muutetaan seuraavan-
laiseksi: Laatusuunnitelma laaditaan kaikissa niissä kohteissa, 
joissa järjestelmä otetaan kokonaan käyttöön (urakkahinnaltaan 
yli 50 000 euron kohteet).  
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Tuotannonsuunnittelu / turvallisuussuunnittelu 
• Työmaalla suoritetaan työturvallisuustarkastukset – kohtaa muute-
taan niin, että työturvallisuustarkastukset tulee suorittaa niillä työ-
mailla, joilla edellytetään työmaapäiväkirjan täyttöä. 
 
Tuotannonohjaus rakentamisvaiheessa / rakentamisvaiheen aikataulusuunnittelu 
• Lisätään ohjeeseen kohta: Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan 
niistä kohteista, joista tehdään laatusuunnitelma.  
 
Turvallisuussuunnittelu / työmaan tarkastukset 
• Järjestetään työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset TR- 
mittarin avulla – kohta muutetaan seuraavanlaiseksi: Järjestetään 
työmaan viikoittaiset kunnossapitotarkastukset TR-mittarin tai 
poikkeustapauksessa muun tarkoitukseen sopivan asiakirjan avul-
la.  
• Tehdään ohjeeseen seuraavanlainen lisäys: Kierroksesta tehdään 
kirjallinen dokumentti. 
 
Kokoukset, katselmukset ja dokumentointi / työmaapäiväkirjan ylläpito 
• Lisätään kohta: Työmaapäiväkirjaa tulee pitää kaikista yli viikon 
kestävistä työkohteista.  
 
 
8.3 Toiminnat, joissa huomautettavaa  
 
Henkilöstö / koulutustarpeen määritys 
• Ongelmana on ollut koulutustarpeen arvioinnin jääminen liian vä-
häiselle tasolle. Yhtenä ratkaisuna on mestareiden ja talonraken-
nusinsinöörin yhdessä laatima koulutussuunnitelma. Suunnitelma 
on henkilökohtainen ja sitä tulee päivittää vuosittain kehityskes-
kustelussa.  
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Henkilöstö / työterveyshuolto  
• Nykyisin henkilökohtaisten suojainten käyttö on liian vähäistä ja 
siihen tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Mielestämme kypärän 
käyttö tulisi olla pakollista ainakin sellaisissa töissä, joissa on pu-
toamisvaara tai mahdollisuus esineiden putoamiseen työntekijöiden 
päälle. Esimerkiksi Skanska Vuorenpäässä kypärän käyttö on pa-
kollista kaikilla työmailla kaikissa työvaiheissa (Sundelin, luento 
5.2.2007).  Kuulosuojaimien ja suojalasien käytön tulee olla pakol-
lista sellaisissa töissä, joista aiheutuu meluhaittaa tai joissa silmiin 
on mahdollista aiheutua vaurioita. 
 
Tuotannon suunnittelu / aluesuunnittelu  
• Aluesuunnitelma on tarpeen laatia kaikista yli viikon kestävistä 
työkohteista, mutta sen laajuus riippuu työmaan koosta. Laajempi 
suunnitelma on tarpeen isommilla työmailla, joihin tuodaan väliai-
kaisia työmaarakennuksia, tai joissa työmaan liikenne ja valaistus 
sekä muut erityisvaatimukset on suunniteltava tarkasti. Sen sijaan 
pienemmillä työmailla riittää suppeampi suunnitelma, jossa esite-
tään ainoastaan turvallisuus- ja ensiaputarvikkeiden sijoitus sekä 
tarvittaessa muita tärkeitä seikkoja. Sekä laajasta että suppeasta 
aluesuunnitelmasta tulee tehdä malliversio, jonka mukaan kullekin 
työmaalle laaditaan oma, sen tarpeisiin soveltuva suunnitelma.   
 
Tuotannonohjaus rakentamisvaiheessa / poikkeamien syiden selvitys 
• Poikkeamat tulee selvittää jo ennen rakennuttajan tekemään tarkas-
tusta käymällä kohde läpi oman työnjohdon voimalla. Tarkoitus ei 
siis ole, että ulkopuolinen henkilö, useimmissa tapauksissa raken-
nuttaja, selvittää poikkeamia.  
 
Rakennussuunnittelun ohjaus työmaalla / saapuvien suunnitelmien tarkastus ja 
hyväksyntä 
• Suunnitelmien jakelussa on ongelmia. Pitämällä toimintaohjeen 
302 mukaisia suunnittelukatselmuksia yhteistyö suunnittelijoiden 
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kanssa paranee ja suunnitelmien jakelu saadaan toimivammaksi.  
 
Turvallisuussuunnittelu / työntekijöiden perehdyttäminen ja työn opastus 
• Vaikka kokeneempi työntekijä asetetaankin opastettavan työnteki-
jän pariksi, ei se tarkoita sitä, että vastuu opastuksesta olisi ko-
keneemman työntekijän kuten nykyään. 
 
 
 
9 YHTEENVETO 
 
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli suorittaa laatujärjestelmän käyttöönotto Porin 
Kaupungin talonrakennuksessa pilottityömaiden avulla. Koemme, että tavoite 
täyttyi, koska järjestelmä saatiin otettua käyttöön suunnitellulla tavalla ja suunni-
tellussa aikataulussa. Työn toteutus oli mielekästä ja yhteistyö talonrakennuksen 
henkilöstön kanssa sujui hyvin. Talonrakennusinsinööri Markku Koppelomäki oli 
apunamme koko projektin ajan ja suhtautui hankkeeseen asiallisesti. Projektimme 
tarkoitus ei siis ollut vain saada aikaan opinnäytetyö, vaan siihen suhtauduttiin 
koko ajan niin, että järjestelmä aiotaan todellisuudessakin ottaa käyttöön.  
 
Järjestelmän käyttöönoton seurauksena ovat vastuualueen toimintatavat selkeyty-
neet ja yhtenäistyneet. Aiemmin esimerkiksi mestareilla oli hyvinkin erilaisia ja 
toisistaan poikkeavia toimintatapoja, mutta laatujärjestelmän asettamien ohjeiden 
ansiosta ovat käytännöt lähentyneet toisiaan. Koska laatujärjestelmä antaa selkeät 
ohjeet siitä, miten tulee menetellä, on myös toiminnan valvonta helpottunut. Ny-
kyisin toiminta on menossa oikeaan suuntaan eli kohti toimintaohjeiden vaatimaa 
käytäntöä eikä enää toimita niin paljon omalla parhaaksi näkemällä tavalla.  
 
Työmme tuloksena syntyivät myös ehdotukset uutta, päivitettyä laatujärjestelmää 
varten. Kävimme toimintaohjeet läpi ja teimme muutosehdotukset sellaisiin koh-
tiin, jotka nähtiin tarpeellisiksi. Järjestelmän varsinainen päivitys antamiemme 
ehdotusten pohjalta jää kuitenkin vastuualueen tehtäväksi.  
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Tekemiemme haastattelujen sekä työnjohtopalaverien ja muiden havaintojemme 
perusteella saimme sen käsityksen, että organisaatiossa ei varsinaisesti vastusteta 
muutoksia, mutta mieluummin pysyteltäisiin vanhoissa totutuissa toimintatavois-
sa. Vaikka laatujärjestelmä pilotoitiin kokonaisuudessaan kohdella työmaalla, ei 
näin yhtäkkinen muutos ole helppo ja todennäköisesti tulevaisuudessa sen suhteen 
tulee olemaan jonkinnäköisiä ongelmia. Mestareista vain kolme sai käytännön 
tuntumaa laatujärjestelmään omilla työmaillaan. Ne mestarit, jotka eivät olleet 
pilotointikohteissa mukana saattavat kokea järjestelmän vaikeaksi ja oikeiden käy-
täntöjen löytäminen voi viedä aikaa. Järjestelmän käyttö on kuitenkin melko yk-
sinkertaista ja siihen perusteellisesti perehtymällä se tulee onnistumaan kaikilta 
vastuualueen henkilöiltä.  
 
Kun laatujärjestelmä nyt on saatu käyttöön, tulee siihen jatkossakin panostaa ja 
kiinnittää huomiota. Toimintaohjeet tulee käydä läpi vuoden välein ja niihin tulee 
tehdä tarvittavat muutokset ja korjaukset. Muutaman vuoden kuluessa järjestel-
mästä on toivottavasti tullut vastuualueen jokapäiväinen työkalu. Tällöin laatujär-
jestelmän nimi tulee muuttaa tarkoitustaan paremmin kuvaavaksi toimintajärjes-
telmäksi.  
 
Tällä hetkellä ainoa motivaattori järjestelmän käyttämiseksi on vastuualueen tu-
lospalkkio, joka pienuutensa vuoksi ei kuitenkaan juuri motivoi toimintatapojen 
muuttamiseen. Sen sijaan parempi keino olisi sitoa laatujärjestelmän käyttö palk-
kaukseen siten, että jos järjestelmää ei toteuteta, laskee palkka esimerkiksi ennalta 
sovitun prosenttimäärän mukaan.  
 
Talonrakennuksen vastuualue tekee paljon yhteistyötä kaupungin sisäisessä orga-
nisaatiossa työskentelevien rakennuttajien kanssa. Yhteistyön helpottamiseksi 
rakennuttamisen vastuualueelle tulee laatia oma laatujärjestelmä, koska nykyisin 
myös rakennuttajien käytännöt eroavat toisistaan melko paljon. Tämä järjestelmä 
saatetaan myös talonrakennuksen organisaation tietoon, jolloin urakoiden toteut-
taminen helpottuu ja turhilta epäselvyyksiltä vältytään.  
 
Laatujärjestelmän käytön jatkuvuuden varmistamiseksi tulee seuraavat toimenpi-
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teet suorittaa tulevan syksyn ja vuoden 2008 aikana:  
• järjestelmän päivitys antamiemme ehdotusten pohjalta 
• toimintaohjeiden sisältämien lomakkeiden kokoaminen yhdeksi 
kokonaisuudeksi, jota käytetään kaikilla työmailla 
• laatuajatteluun ja laadun tuottamiseen perehdyttävän koulutustilai-
suuden järjestäminen koko henkilöstölle (syksy 2007) 
• viikoittain tai joka toinen viikko pidettävä palaveri, jossa kohteen 
vastaava mestari sekä talonrakennusinsinööri käyvät läpi laatujär-
jestelmän toteutumista ja miettivät korjaustoimenpiteitä mahdollis-
ten toteuttamatta jääneiden asioiden suhteen 
 
Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön tekeminen oli mielenkiintoista ja sopivan haasta-
vaa. Parityön ansiosta kahden eri näkökulman avulla saimme työhömme laajem-
man katsantokannan ja mielipiteitä yhdistelemällä työstä tuli moniulotteisempi. 
Lisäksi ilman työpanostamme ei laatujärjestelmää talonrakennuksen vastuualueel-
la todennäköisesti olisi otettu käyttöön.  
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MESTAREIDEN HAASTATTELUJEN KYSYMYKSET 
 
1. Tarkastetaanko toimitusten oikea-aikaisuus ja – laatuisuus? 
2. Pidetäänkö alkavista kohteista aloituspalavereja?  
3. Pidetäänkö käynnissä olevista työmaista työmaapäiväkirjaa? 
4. Minkälaisista kohteista laaditaan yleisaikataulu? 
5. Tehdäänkö käynnistyvistä työmaista kirjallisia aluesuunnitelmia? 
6. Miten hoidetaan työkohteen tarkastaminen? 
7. Miten uudet työntekijät perehdytetään ja opastetaan alkavaan työhön? 
8. Käytetäänkö alkavan kohteen hankintojen suunnittelussa hankintalomaketta, johon merki-
tään hankittava tavara, hankinta-aikataulu ja hankinnasta vastuussa oleva henkilö? 
9. Huomioidaanko hankinnoissa työmaiden välinen yhteistilausmahdollisuus?  
10. Porin Kaupungin hankintatoimisto laatii kahden vuoden välein ohjeen edullisimmista 
hankintapaikoista. Noudatetaanko kyseistä ohjetta? 
11. Miten hoidetaan hankintojen suunnittelu? 
12. Seurataanko tavoitearvion materiaali- ja työmenekkejä työmaan edetessä? 
13. Hyväksytetäänkö yleisaikataulut aliurakoitsijoilla? 
14. Olisiko toimittaja- ja aliurakoitsijarekisterin perustaminen järkevää ja hyödyllistä? 
15. Miten asiakirjojen arkistointi hoidetaan? 
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